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OS ha tocado un destino de guerra» fA t i fcWá 
lifty que dejarse sin regateos la piel jf ]as 
ti*añas. , 
SOSm ANTONI 
D I A P I Q N A C r O N A L . S I N D I C A L I S T A 
Núm. 9(>6.--León, Juevet, 28 Octubre 19SQ 
Año da la Victoria 
- : . . . . . . ^ y . i ; ^ - ^ , - . = 
C n a m a n u n c i a e n l o s C o m u n e s 
i l i c a c i ó n d e l P a c t o c o n T u r q u í a 
í L o ^ d % 7 í o s Comunes, el p r i -
. • ^ Snisíro. Chambcrlain. anun 
lü .nfi a consceiieucia de laa cir-
•C!ü S c i a s eseepcionales se ha 
ISdTSecesario que el tratado 
•cr Vfranco-turco, sea ratifica-
f S n más Pronto posible. S e g ú n 
fJcostambre. añadió, todo trata,' 
t con una potencia extranjera 
;? . -V-le ser sometido a la Cama^ 
• rí? los Comunes 23 d ías antes 
su ratificación, pero en esta 
r ni tratado será sometido m-
S i n í a S a la firma de S. M . 
(• Rey y ios instrumentos de ra-
gficaiión llegarán de Ankara l a 
'beinana próxima. 
Bu contestación a vanas pre-
c i t a s de los miembros de la C á , 
Sara sobre los fines de la íruerra 
£ de la paz del Gobierno b n t á m -
L ei qo(Tetario parlamentario del 
loi-eing Office, Bntler, dec laró 
üue el Gob îimo ingles está di9-
buesto a considerar cualquier pro 
Lsición quo tienda a crear un 
Sistema internacional estable, que 
'tenía ¡por objeto evitar la gueira 
y líegar a un justo arreglo de laa 
discusiones iut.oruacionales, por 
Waios pacíficos, lo cual, añad ió , 
t)uedo-ser realizado. 
Un diputado preguntó al p r i -
mer ministro si tenía la i n t enc ión 
fle hacer una dec larac ión sobro 
Jas repetidas alegaciones alema-. 
ías do que Inglaterra había sur 
Ministrado a Polonia gases veno-
pesos. 
Gliamterlain repl icó que el m i -
histro de la Guerra ya ha negado 
¡explícitamente esta falsedad evL 
tl<nto. "Sin embargo, añadió, me 
alegra tener esta oportunidad 
J);ira afirmar ca tegór icamente 
¡pe Ingleterra no lia surainistra-
pó nunca gasK; venenosos bajo 
pilguna forma, a Polonia". 
El laborista. Honderson pregun 
t6 entonces si el Gobierno cree 
que estas alegac'ones constituyen 
Una prcjpaganda para justificar el 
posible uso de gases por la pro-
mSi Alemania. 
Chamberlain contestó que ya 
.jia ocurrido en casos seraejantef 
el pasado. 
UNIFIOÁOÍON D E P A R T I -
DOS m Y U G O E S L A V I A 
Belgrado, 25.—En una reunión 
Celebrada hoy por . todos los gru-
po:; políticos representados en ©É 
gobierno; para tratar de las ele^-
Jionet» territoriales del 12 de no-
ffiembre, se, ha acordado presen-
p r una candidatura unificada 
•P<ia estas elecionea senatorialea. 
i; Después de esta decis ión, sólo 
>ígiien en la oposic ión el partido 
T e ó c r a t a servio, el partido na-
cional yugoeslavo y 1* guardia 
Mica!, 
v 
NUEVAS P E O T E S T A S 
BELGAS CONTRA E L 
BLOQUEO I N G L E S 
i ' ^ e j a s , 2o. -Cada día aumen 
jan las [protestas de loa armadores 
P^Sas contra las medidas del 
¿.'oquep mg^s, que ocasiona enor 
^ perthdaa a los intereses oo-
^cia les de Bélgica. 
E S P U S ^ A CÜATR0 
Be N ^ ' •25 tribunal mü i t a r 
h í r i í ^ 0 1 ha cou^enado a cuatro 
" ^ iduos , tres franceses 
J ^ ^ 1 ; ^ Penas de 10 años 'de pr i 
¡o. En la sesión de 
y otro 
— - i ¿e p r i 
Inidad. ;,(>s forzad<^ a perpe-
húnfT ^ ^ ^ ^ o s estaban acu-
Idolain8 haber facihtado antea 
í^cíep r M ra ^o^uacionea de ca-
laiga. !t&r a ^ua potencia ene, 
| • ^ s s ^ ^ 
vTrefl ^iad^ 
incíL barcados ^ de un va 
& ü¿ ^ • rque le3 ^abía recogido 
avió» ^ a 108 r«3t06 de 
^ de bombardeo, derriba. 
> ^voa p ^ ^ ^ ^ e s están sanos 
íü ^lest ' ión^^6^116 el aparato 
re ^ e r r a británico. 
HOLAXDESAS 
•^msterdan 
2ue ^ neorr'; 2-5, —Comunican 
^anudado en Loa 
Se preveo l a 
Minsstf® de I n f ^ i m e d é n 
ia G r a n Bretaña 
PROXIMA DIMISION D E L 
MINISTRO D E INFORMA. 
CION INGLES , 
Lodnres, 25.- -La Agencia Rea 
ter, dice: 
"En la Cámara da loa Lores 
habrá un debate acerca de la pu 
felicación de noticias de la guerra, 
para el cual han pedido la pala-
bra varios miembros de dicha cá-
mara, anunciando que censuraran 
Beveramente la organización del 
^Ministerio de Información y la 
conducta de su titular. 
Este mini,stro no tema deseca 
fte continuar en el desempeño do 
su cometido, y reptidaa veces ha 
querido presentar la dimisión» 
obligándole Chamberlain a qud 
cf atinuara. Sin embargo, pareca 
decidido, después del debate de 
esta tarde, a no continuar en su 
puesto. 
• MUSSOLÍNI APRÜEBA E L 
NUEVO CODIGO CIVIL 
ITALIANO 
Roma, 25.—El ministro de Jua 
ticia fascista, Grandi, ha presen-
tado al Duce el nuevo Código Ci 
vi l italiano, que presenta interei 
santes innovaciones en lo referen-
te al derecho y de sucosión y do 
naciones. E l nuevo Código ha sido 
aprobado por Mussolini, y entra-
r á en vigor el dia 28, después da 




Berilio 25,—-Al oeste de Vollin 
ifan fué atacada, la noche últi-
ma, u ñ a avanzada francesa, com 
puesto; por una compañía quta se 
eoicontiraba todavía en terri torio 
aliemáa y que fué rechazada 
allá d*- la -frontera. 
FiCli 
Rusia venderá a Alemán! 
UN MILLON de 
de cereales 
Por desavenencias entre Liluania y 
Moscú, se suspende la ocupación 
las tropas lituanas 
El Coronel Moreu, Jefe del Centro 
!eclutamiento de León 
Jiladrid, 25.—El Ministro del Ejército ha firmado diver&oa 
mandos de centroa de reclutamiento y movilización y reserv% 
entre ellos del número 42, de León, al coronel don José Moreu 
Aguilar.—EFE 
Par í s , 25.—La noche ha traína 
currido en calma. En la región 
oeste deü Saar ha habido aotivi 
dad de \m palmilas y de la ar-
tillería. 
XXX 
PÍÚLS, 25.—Comunicado de gm | 
rra jdel ejército francés del dte, I 
25 por la tarde: 
"Nuestro* ©leraentoa de reoono | 
cimiento y los del enemigo, han j 
moiStrado alguna aetividafl du- j 
rante la jornada. Nuestras fuex; ¡ 
i>m han rechazado nn destaca-
mento alemán en la región pró-
xima a1 Mosela".—EFE. 
Moscú, a'f.—^Ell Gobierno d» 
la URSS, ha convenido con «1 
Reícb la venta a Alemania de un 
millón de toneladas do cereales, 
debiendo comenzar laj entrega 
dentro de diez días, en plazca e# 
caloñados gradualmente. 
CONTINUA LA REPA* 
TRIACION DE ALEMA 
NES 
Revai, 25 .—Ha salido con 
rumbo a Alemaniai el vapor **Si« 
rra de Córdoba* que lleva a 
bordo 1.007 alemanes que regrt 
san al Rcich. 
EL GOBIERNO DE ESTO 
NIA DECLARA FINALI-
ZADAS SUS RELACIO-
NES CON POLONIA 
Rcvat, 2 5 . — E l Gobierno de 
Estonia ha declarado finalizadas 
las relaciones diplomátieas coa 
Polonia; considerando que esta 





Brlín, 2 5 . — E l Führer ha coú 
. decorado a Tisso, prebidente del 
! Consejo de Eslovaquia, con la 
j (jran Cruz del Aguila Alemana. 
' L a entrega de esta condecora-
; ción la hará solemnemente el mi 
I nistro de Alemania en Presburgo. 
ELECCIONES EN hUL-
CARIA 
* Sofía, 25.—^Por real decreto se 
íniininnnjiiiüfJínniiüüiiiiütíUiiuiííiíinHiüimíí 
E D I T O R I A L 
Con primacia absoluta sobre las demás, porque así lo exig® 
la alta estrategia de la postguerra, el Estado está dando la ba* 
talla de los piecios, L n a elemental parquedad nos veda todo 
comentario scivíe su trascendental importoncia. Se han , vertido 
tonentee de tinta pai-a explicar nuestra doctrina, nuestros pro* 
paitos: nos parfcee bien, aunque .sabemos que, en eate Báglo dea-
ci cido y con justa razenn excéptico en materia política, las pa-» 
labras deben ir sáempre a la zaga de las realidades. Se han de-
dicado centenares da libros para' expUcar el porqué de nuesU-o 
Movimiento, como si la existencia misma de una juventud des. 
contenta que rompe briosamente caducos moldes, no fuera su 
mejor, BU única justificación. L a elocuencia, hace tiempo que 
abrió el cuerpo de la abundancia sobre esta España que todar-
ívía "¡c¿cp dticie". Los anhelos do una España, Grande y Libre^ 
tiuien cada día más fervorosos exponentes y sin emeargo todavía 
está agazapado, saltando a veces al camino coi imprudencia, si 
enemigo que espera, qua trabaja para que el desfile triunfador 
de laa banderas se temo ea.cortejo de hambre y de miseria, sat. 
picando así con lodo el primer ímpetu de la Revolucióa 
•Nacionalsindicalista. Hemos nombrado, no a los "acaparadores", 
no a lo© "straperlistas": aludimos a loa boicoteadores de la eco? 
zmmía nacional a los criminales contra la seguridad del Estado, 
fauna monstruosa y repugante que crece y retaza a sus anchas 
gozándose con la ola de miseria y privaciones que a sus juegos 
sucios se extiende por la nación. 
No nos van a doler palabras, ni podriamo» responder a la jua 
ta indignación de los que sueñan con la Patria ancha, noble, don-* 
de toda grandeza tiene asiento, sino llamando a las cosas por 
su nombre, descarnadamente, sin eufemismos, que si a veceí 
sen aconsejables por una discreción primaria, a veces son tam* 
bién nefastos. E l Gobierno está dando la "batalla de los precios*9 
y conviene que maestros lectores tengan la pista medida de sií 
importancia y de su significado dentro de la Revolución K a -
cioLah — 
Nosotros, nacional-sldnicalistas, que sentimos oa lo vivo toda 
la poesía de José Antonio, que creemos en los luceroa, porquef 
creemoí en el destino ultraterrenal del alma; que sernos, anto 
todo, ideaiistaa, i^nemos muy bien clavado» los pie 9 sn la tie* 
tra para que olvidemos por un momento siquiera la consigna; 
que condensa toco nuestro programa de r^ntjvación social: "Pos 
la Fatria el Pan y la Justicia". Quisieran nüestroa enemigo^ 
que anduviéramos por ahí bailando de constelaciones azules, do 
ángeles que montan guardia eterna, de coros de arcángeles caal 
tando las alabanzas de los que abandonaron este mundo tenfcw 
nal con la mochila cargada de buenas obras, quisieran, declmoav 
que nos encerráramos en vida recoleta en cSnplimiento de aquello 
de "mitad monjes y mitad soldados". Pero con crear, con estar, 
en todo conformes con todo esto, Ique al fin y al cabo no esT 
jnáa que un punto de nuestra ortodoxia, nos sentimos "fastWj 
diosamente" apegados a nuestra misión terrenal que puede scla^ 
sarse con la contemplación de los luceros, pero que debe taraV 
ibién ganar para todos los españoles la holgura do un vivir, etí 
el que cada individuo disfruta de las coses necesarias para sií 
perfeccionamiento material y espiritual,- Y en esto, somos taal 
"pro&áicos" tan "materialistas*', que aspiramos a que los espaikvi 
les vivan en casas amplias y soleadas, no hacinados como bo»^ 
tias, que tengan su cuarto de baño—si señorea predicadores da 
la conformidad ¡su cuarto ds baño!—-queremtw que las ^<m« 
que hoy son consideradas como un lujo prohibitivo para la graa 
mayoría, el día de mañana se conviertan en objetos ds uso co« 
iriente. Queremos al español limpio de cuerpo y alma, alegre en 
los juegos, devoto en el templo, estudioso en la blbioteca, satis-
fecho de vivir en una tierra donde ha sido cumplido jal fia! leí 
remotísimo anhelo de justicia. Todavía estamos curándonos dio 
las heridas, lavando nuestros salpicones de sangre, para quS 
creamos cercanos ese día. Sabemos que toda guerra trae fatal-
Bienta una etapa de depresión económica que hay que combatir 
enérgicamente con el esfuerzo de todas las voluntades on aprec 
lado haz. Una guerra como la nuestra, desarrollada en terreno 
prrpio, tenía que ser un homo gigantesco que devorara parto 
de nuestras fuerzas, tenia que traer una secuela obligada da 
Sacrificios, de austeridad. Esto lo sabemos y lo sienten la gran 
mayoría dé los españoles. Pero andan por ahí, miserable ml-
ñería, gentes audaces que especulan con las necesidades del 
pueblo—del noble pueblo, no en el sentido electorero de a co-
chambre mal llamada idemocrática, sino del auténtico, del hw-
loilde, del sufrido pueblo español, del menestral que sufre tcanta 
y trabaja soñando con mejores días—cuya sola existencia es y* 
un desafio a nuestra Revolución. Ese afán inmoderado ie lucro, 
hace que, sobre el cuerpo' sano de la Patria, aparezcan esos tu-
inores que están clamando un bisturí que opere sin piedad. No 
vamos a recordarles a esos, lo que. tantas veces han leído y; 
fcído: que millares de jóvenes, lo mejor de nuestra muchachada 
ha quedado por ahí tendida por campos y collados, luchando 
por una España grande. No vamos a decirles que el lucro, jus-
tísimo cuando va acompañado de la honradez, de la legítimai 
competencia, del trabajo, es un crimen cuando se consigue a eos-, 
ita de la ruina ajena: que ese dinero va manchando con todas laa 
fcajezas ó infamias, que mientras ellos comercian alegremént* 
aumentando sus caudales, el humilde, que no entienda de opera-
ciones "provechosas", que no tiene más que dos brazos que tofre-
cer a la Patria, sufre privaciones que hacen fermentar en su 
alma viejos rencoresr Pero si vamos a decirles qu^ ya no les coru 
sideramos como "comerciantes desaprensivos" sino como reo* 
de lesa Patria, como factores conscientes de un deltto contra 2» 
la existencia misma de la Nación. 
E s nuestro deber decirlo y deber de loa lectores participar ea 
la batalla que ha emprendido el Gobierno para volver la vida 
económica a sus cauces normales, para preparar un clima do 
seguridad que no* permita abordar confiadamente nuestra enor 
toe tarca. Cuando la lucha es de vida o muerta: erando, como 
ahora, está en juego toda una Revolución fecundada con lo m®-
jor de la sangre española, demostrar blandura scrí? tan estú-
pido como criminal ¡Una complacencia más y contribuiríamos a i 
fracaso da una Revolución que se convertiría en la más ságan^ 
tese a estafa que habrían conocido los siglos! 
'¡Con el Gobierno y por la batalla de precios. Contra aĝ ou 
listas y acaparador» criminales, por la Pstrt», «I P»a M 
Juaüda, 
jFraaco, Franco, Fraacol JJ ARRIBA ESPAÑA l i 
Ha fijado la fecha del 24 ds éü* 
ciembrs de este año 7 14, ao f. 
28 d1» enero, para celebrar loa 
elecciones legislativas. 
CONTINUAN LOS PRE* 
PARATIVOS MILITARES 
EN FINLANDIA 
Hclsingford, 2 5 . — L a súbita, 
partida de Moscú de la Delega^ 
ción finlandesa sigue produdendqi 
sorpresa en los círculos goberna-, 
mcntaile-s de Finlandia, que esp* 
ran que las negociaciones suspea 
didas por segunda vez. se aiar„ 
guen mucho tiempo y no produí 
can •&! efecto que se desea. 
Por todo esto se aconseja qn* 
£te refuercen ios preparativos mili 
tares de Finlandia, para cuyo* 
propósitos el Gobierno prepara 
un nuevo empréstito que grave la, 
renta, para que pueda con tarso, 
con los fondos necesarios al efe* 
to. 
SE SUSPENDE HA OCC/f 
PACION DEL TERRITO 
RIO DE WILMA 
Berlín, 25.—Despachos* recibí 
do» de Kaunas comunican que sil 
ha suspendido' por tiempo indefi 
nido la entrada de trepas litua^ 
ñas en Wilma, señalada para mf 
diados de esta semana, después 
de haber sufrido una interrupción 
anterior. 
Las causas de esta nuev» su*, 
pensión obedecen a diferencias d$ 
opinión entre ios Gobiernosi dé 
Lituania y URSS. 
EL PAPA- PRONUNCIA 
RA UNA HOMILIA EL 
DOMINGO 
Ciudad del Vaticano, 25".—Sa 
Santidad el Papa, -pronunciará 
una homilía ea latín ej domingo 
próximo, con motivo de la con* 
sagración episcopal dd 12 nuevo* 
Obispos mirúoneros. 
Este acto revestirá ínteres e*^ 
cepcional ya que en él serán consí 
fiados de diferentes razas y ca* Ores"; 
INTENTO SABOTA-
GE CONTRA EL N ,R 
: MANDIE X EL QUEEN 
MARY 
Nueva Yorf?, its".—-I>V auto.* 
iridades navales de Nueva \otk 
han tenido conocimiento de u*|; 
intento d© sabotage contra los gl 
gantéseos trasatlántico» "Normaa' 
die" y "Qucen Mary", ]o$ dos 
buquea más grandes que navegan. 
Ambos se hallan anclados en <4 
puerto de Nueva York desde que 
estalló la guemC 
Ss tuvieron informes conftdetf 
cíales del compíot y fueron co^ 
municados a las autoridades, i ai 
cuales np han contéstalo a lai 
preguntas de los periodistas acef 
ca del suceso, negándose a comflí 
nlcSr detalles, para poder capea.» 
rar a loa autores del intento quS 
&e proyectaba. Se han adoptad^ 
mecidas c b precauciones y s» ha 
aumentado la guardia de policte 
de ambos buques. 
* BULGARIA MANTEN-
í- DRÁ LA MAS ESTRICTA 
?• NEUTRALIDAD 
Sofía, 2 5 . — E l consfljo de mi 
nistros ha adoptado una declara* 
ción haciendo constar que el G1* 
bierno de Bulgaria continuaTÍ 
firmemente au política de paz e*i 
el interior y en «1 exterior Y 
tendrá a todi cosca U aeutraUdsij 
del país. 
Se hace «JecTarrscí&i ea 
ta de los rumores circulados <tá 
h. prensa extranjera, de que *í 
Gobierno de Sofíí s* adheriría 4 
la política, de la Entente' B^lki* 
nica, para cuyo fin hac-e el Gobií'* 
no de BucarP^t esfuerzos extra* 
ordin-srios. fkslgaria no qiveri 
cambiar su actitud antt los acoa 
tecimientot de la guerra europea 




Una m e d i d a 
feCssríada 
Por orden dé la Alcaldía, pro-
cedió ayer la Guardia Municipal, 
a retirar lodos los puest»«5 de te-
que había eu la l^laza Mayor. 
E l motivo es que ninguno de 
(Bllos tenía las facturas de precios 
qu'i ordena la Junta de Abastos. 
Nos parece acertadísima esta 
paedida y esperamos que uo sea 
^ola, pues pueden y deben de to-
marse otras por el estilo intere-
¡pantisimas y de verdadera necesi-
dad. 
fncargac tes 
d e cu isó 
Por orden ministerial fecha 21 
iflei corriente, y como encargados 
jdc curso interinos, tle ^jste Ins l i -
iu to de Enseñanza Media, se han 
iiecho los iguieutes uombramieu-
los: 
De la asignatura de Filosofía, 
^Jcña Carmen García-Lorenzana 
pa rc í a . 
De Literatura, doña Emilia 
fSuillaume Pérez. 
De Latín, D . Angel de la Vega 
l l o r o . 
De Ciencia-s Naturales, D. A n -
jtotnio Montero Naranjo. 
IJV Francés , D . Vicente Pedre-
jgal Galguera. 
De Inglés y Alemán, D. Ignacio 
Oonzález Cobos. 
' De Italiano, D . Argimiro Alva-
rez López. 
BOLQL 
El día 27 se cumple el segundo 
janiversario del Alférez Jesús 
'Aller Robles, muerto por Dios y, 
por España. 
Por el eterno descanso de su 
jalma, se celebrará una misa a las 
jpueve de la mañana, en la iglesia 
ide San Claréelo. 
Rogamos una oración por el 
jalma del finado. 
D I C I O N Y T A L L E R E S 
ccN u e v a p a n a » 
Ttiét 
o 3 6 
o n o 1 4 1 5 
O H -1 
Peiuquetísmutida Deportes 
La Alcaldía impuso una multa 
de 50 ipesetas'a Manuela Redon-
do, por abrir un establecimiento 
de peluquería en la calle de A l -
fonso V, sin la debida autoriza-
ción. 
También impuso otra multa de 
10 pesetas a la Unión Espumosa, 
por eircular^su carro, sin la cha-
pa de Arbitrios correspondiente. 
Lo que todo amante del Cine E s -
pañol espera 
MOLINOS DE VENTÍT 
7.000 pkzos 
Exámenes , el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
Plasa de San Marcelo, 10 .-LEON 
a 
DOS S E N S A C I O N A L E S 




LA TUMBA INDIA 
f las dos Ccm 
Allo me ds Piedaá y 
Ceje de Ahorros 
di leéfi 
HabiéndQse extraviado la L i -
breta núm. 3t.G44 del i í on te de 
•Piedad y Cija de Ahorros de 
;ljeüu, se hace públioc que si antes 
¡de quince, días a contar de la fe-
iolia d'3 este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se ex 
p e d i r á duplicado de la mi-sma, 
Quedando anulada la primera. 
. Por t-eiegramu recibido en es-
te Instituto do íE.n.s«ñan2.u Me-
i i a , se sa.be que por orden mi -
ni'SteriaJ fechu voinüuno del co-
rrie-ntó, ban sido nombrados pa 
ra el huevo Instituto Femenino 
do Enseñanza Media do e s t á ca-
p i l atl 1 OÍ oa tedrá U eos fi i g uien-
*tes: 
Do Literatura: D. José Pérez 
G'jniez. 
De La t ín : D, Gerardo Rodrí-
Iguoz Salcedo. 
De Malegnática^: D. Jcwé Na-
tural Arrizubieta. 
De Agricultura: D. Antoniio 
Roma Fábrega . 
De F r a n c é s : D, WeiLceslao Me 
r iño . 
Todcá ios nombramientos t:e-
n-en carác te r provisional y he* 
chos en vi r tud d« Iraislado. 
t 
PRIMER AísrvBRiSARia 
itogad ^ Dios caridad por el alzxlg 
L A SEÑORA 
Gre Pon yira 
(Viuda de G&ma&oj 
quft íalJeclé en Leóa «1 día 28 de OotUijr* (üe 133^ 
A los 63 años de edad 
Habiendo, jrífii&da los Santos oacraai€ayC3j| j 3^ BeiL^-
dicioa Apos;.óiIiiC% 
D. B. P. 
SüS apenador; hijos, Gctaviano, HortenstS, E l i g i ó y En-
rique; hijos políLicoá, Viotorina Fernánder , Magda-
lena íioble* y Angalita Ugidc*; hermane», hermanos 
JiüiíUeOi, nieLoe, primos, B^/brinos y domáí famüia. 
Ruegan a V. se sirva tenerla preap-níe 
&n sus oraoloneií y asista a los funerales 
fCf€ cubo de ano que se celebrarán e] día 
- ^ ^7 de Octubre, a ias ocho y media de la 
t i a ñ a n a , en ja Iglesia de San Marcelo y 
- ~Z kl DO\'e!r.ario ea l ^ , fia£illa del- Cristo d_é JA 
PELOTA 
?or exceso de original no se ha 
podido publicar el interesante 
partido de pelota a mano celebra-
do el domingo ú l t imo en el í r e n -
té» de Buena Vista (Ventas de 
Nava). 
Hoy vamos a hacerlo para dar 
satisiaceióu a la ai ición a este de-
porte ya que parece que se es tá 
tomando con interés , tanto por 
les dueños de les í r o n t o n e s , co-
mo igualmente por los jugadores 
y la gran cantidad de publico que 
a dichos encuentros asiste. 
E l eqiupo de León, como fué 
anuneiado, lo componían Jul i to 
Alvarez, Santiago Pino y E u i i -
quio del Pozo "F in i to" . Los io -
rasteros eran Diego Carbajal, 
Marcial F e r n á n d e z e Isaac Gonzá . 
lez "Chiquito". 
E l partido fué concertado a 
cincuenta tantos, pero la igual-
dad, o el escaso tanteo que se sa-
caban unos a otros, llegaron a 
igualar a cuarenta tantcw, y de co 
mún acuerdo lo alargaron a se-
senta, y como volvieron a empa-
tar a cincuenta y ocho, se volvió 
a alargar definitivamente a se-
senta y cinco, terminando el par-
tido con la victoria de los de 
León, por escaso margen. 
Bien es verdad, que si no se re-
siente Isaac de la m a ñ o derecha, 
es casi seguro que el equipo pa-
lentino se hubiera llevado la vic-
toria con ellos, pero con este han-
dicap en contra, que favoreció a 
les de casa, aprovechado por és-
tos .admirablemente, fué la causa 




¿Queréis construir casas econó-
micas? Visitad los Almacenes de 
Materiales cié Construcción den 
Grandes existencias de Cemen-
tos y Yesos 
£)fciñas y Almacenes: 
Carreter» de 1 roba jo (León) 
PATRONES A M E D I D A 
Daoiz y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. Flórcz) 
P A R T O S 
y er.fermedadss de la muj*»' 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a ©• 
P^m.ro Baíbuen??, 11., 2.° Izqda. 
En la Inspección Munic ipa l de 
Vigilancia se encuentra deposita-
do un velo de señora encontrado 
en la vía pública. 
La persona que lo haya perdido 
puede pasar a recogerlo a dicha 
dependencia. 
m í i s l l i E Ñ í r 
Exal tac ión l í r ica de la pópu la r í -
sima obra del maestro Luna. 
iiísrií'clíir™ 
Defuñcicnes : Rosendo Ajenjo 
Gago, de 74 años de edad; Joa-
quín Gabás Griño, de 35 años de 
edad. 
Nacimientos: AraceÜ Crespo 
Blanco, bija de Eloy y Adela, que 
viven en P é r t z Crespo, núm. 3. 
m m 
r - — u ü u — -
Manila en resmas y Cuero a l i -
sado en rollos de 140 centinn.tros. 
Servilletas en papel seda con di-
bujos variados y en tamaf.o 
25 per 25 y 30 por 30 centímetros. 
Dirigirse 
G R A F I C A S F I D A L G O 
Litografía . Apartado, 
ÁSTORGA 
i Servicio S o c i a l 
Pelación de Ji<,s si-ñorilas que 
han de pasar a recuy-er la hu-
cha, el viernes día para lá 
posLuIación que se celebrará e*! 
sábado día '¿H. 
Nieves Asensio, Josefa Mara-
sa, ISsUrania de la Cruz, Adela 
Giiiiénez, Aurora (ji;ircía Ordó-
Stei- Acacia (Jun/.ále/. Escudero, 
-Amelia Kiaño Fernández, Marff 
• •Villapudierna García, María del 
• Carinen Cliaimuru (.¡titiérrez, F M 
, sa Rbdrfguez Barcia, iFernanda 
Taibo Güicsbel, María •Dojoies 
CoJdeiro- Robles, Fruihvna D * y ¿ 
Ordófiez. Ana María García VUl-
cárce, Anii>aro Borredá Óbrcía", 
Tarsila Aítírísk» Fernández, Pau-
la Pardo Balbuena, María Cotal 
Ramírez, de Vergel, Mercedes Vi 
Ilorio García, í e t r a Ropero Gar 
cía. Excelsa Martínez González, 
Maximina Martínez Barrios. Teo 
dora Bahillo Monliel. jLeonisa Ba 
jo Hierro, Angela Domínguez 
Vázquez, María de los Angeles 
González Alvarez, Obdulia Guié 
mez González, Añila Gutiérrez 
Gonzál-ez, Aurora Ordás Alvarez, 
Vsilaclón Pérez García, )S&lh<d, 
Diez CarmoiTa, Victoria de J€)S 
RÍOS García. Benedicta Rey Tra 
polo, María del Palacio Vega, 
Carmen López Ordóñez. Rosa 
Martínez Domínguez, Ariigeles Vi 
lia Laiz, Lucia Villoldo Cienfue-
gos, Irene Diez Gutiérrez, Añila 
Rodríguez F e í r e r a s , Araceli Po-
lo Cespón, Ascensión Alvarez 
"González, Visitación Ba.lbu«na 
Ferrer, Carmen Mayo Arias, Gúf 
dalupe Ramos Garrido, Sara Gar 
cía Escobar, María Carmen Fer-
nández Fernández, María Rope-
ro piñero, Mercedse González de 
la Peña, Mariana González Or-
dás, Socorro Castro Juárez , Pal 
mira Valdés Mareos, Emína Gu 
t iérrez Oblanca, María Manrique 
Fernández, Felisa Villa Láiz, Ma 
r ía Angeles Zuloaga Torres, Ma 
r ía Pilar Bobis Oria, Pilar Pi-
fián Fernández, Manuela Saun-
na Graspo, Mercedes Astiarra^a 
Al-varea, Balibina Presa Pérez, 
Victorina García Rubio, Alli^a 
Hernández Bercero, María Pai 
'Marlíncz Pérez, Delia Sastre 
Lr ia , María, Asunción de Blais y 
Diego, Nieves Vinuela Díaz, V a -
lentina Pastor Rodríguez, Julia 
Men&ses Huerta, Adela García 
Castaño, Angeles Manso Alvarez, 
Dolores Moráis Llamas, Angeles 
Carro. Pombo, ,María j e s ú s La-
íuenlo Puiz, Angela Hernández 
López, Pilar Carniago Martínez, 
Rosario Pérez Marlínez, Emilia 
Vavdeón Trejo, Josefa Martínez 
López, Emilia Regueras Arriba, 
Lu'éiiía Domínguez Castrillo, Luí 
sa Osa Herrero, Josefa Marcos 
Tomé, Heliberta Valladares Gar 
cía,% Leonor González Balbuean, 
Mati'de Segura Guerrero, pilar 
Sánchez. Fernández; Francisca 
García Burón, Elvira Diez Fer-
nández, Al'icia Valle jo Cantero.,-
Leonido^. Lavandera Fernández. 
León, 25 do Octubre de 1939. 
—Año de ]a Victoria. 
aueves. zttae octubre (fe l939 
las e i i l em. *^ 
de Somiecio 
Permanente, SIETE ptas. Pro-
paganda de la Peluquería Castro 
Solamente durante ei mes de Oc-
tubre. Rulltoa u Ondas 
Aparato Croquiñol PELiJQUE-
RIA " E L ASEO".Gencral aiola.3 
i l l ' M o s l i E Í 
del Hospital General, Facultad 
de Medicma y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en eniermédades dsl 
K1NOW, ÜEJS1TO - CRINARÍAS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Ramiro da 
Valbuena. núm. 11, %" Isqdí;. 
t 
a EL SEÑOR 
Den luán Antonio Alonso de !a Cruz 
( P a g a d o r d e l F . C . de l N o r t e en L e ó n ) 
H A F A L L E C I D O E N A C T O D E S E R V I C I O 
e l d í a 25 de oc tubre de 1939 
A los 44 a ñ o s de edad 
hab iendo r e c i b i d o los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
D. E. P. 
E l Sr. Direclox de da Compañía , Jefeis y Empleados; en 
desconsolada e sposé , doña Elvira de Peña Mangla-
no; l i i jos, Lu isa , Elvira , Juan-Antonio; hermana, do-
fia Angeles Akmso; hermano,s polí t icos, tíon Luis, do-
fia Emi l ia y doña Tomasa de la P e ñ a y doa Jesúa» 
vTatay; U o s , . p r i m o « y demás familia. 
Suplican & V. encomendar «u alimai a 
Pic«3 y asistan a la.3 EXEQUIAS que ten-
- di-án lugar hoy 20 tíol corriente a i&sl 
. . iTiIES Y MEDIA de ¡a tarde en la Iglesia 
? ¡Tarroquia l de San Maroolo y acto seguido 
Sfc 1» conduc ión del Cadáver al Oerá«nterio 
v a su MISA DE FUNERAL el Viernes 27 
I ía las DIEZ de la mañana f-n la citada Igfe-6ia por lo quy les qasdar^a muy fcgr¿jd?. cidos. 
^E l fr&tt despide en San Francisco. r 
L a conducc ión del cadáve r parte desde la Esiációri «el 
te (L'- 'ón). 
Médico-TisiúloHO 
Especialista en enfermocíades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulla de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ordoñj U , 4. 2.° 
Tei^funo 1354. 
eguneo ntotiguez 
Agente de ventafj de ..a MA-
QUINARIA de PANADERIA y 
CARPINTERIA de TALLERES 
ALSIMA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
Galicia. Domicilio: San Pedro. 19. 
ASTORGA. 
El diia veintiocho de 
bre, se cumple cí Lei'-er 
sario de la bánbraa i.n.moST? 
do que hicieron viclima 
furias marxislas a aquel!..'5 • * 
magníficas flore. 
que se llamaron J ^ ; r*k 
Llanco, Pilar ü u l l ó h ' l i ^ ; ^ 
Olga Munteserín 'Núñez ' 1 % y' 
era. de la Cruz Ruja q J 1 ^ 
....ban sus abnegados < n r J • . 
larun los secuace,s de iMóscú 
respeto a su dulee y a m a b l e ^ 
mmidad, sin receto a su núi¡Q 
do paz y candad, y s,¡n 
siquiera pam el uniforihe ile ! 
benéfica institución a que JJer¿ 
necian, umiforme que Ini-iu 
clonéis incuiltais consideran 
sagrado. COm0-
El asesinato de estas tres h*" 
roicas y juveniles enfermeTa* 
conmovió, no sólo a la sana oJ 
món española sino que transWn 
dió la emoción a otros países 
Pilar Octavia y Olga í u e t ^ 
onlerradas en la Catedral de As 
torga con los ihonom debido.» 
a quienes tan bellamente suple, 
ron inmolar sus vidas frescas 
y en flor promeledara por \m 
altos ideales do Dms y España 
La Cátedra Ide Astorga, será 
de nuevo testigo de un pía, 
dü'SO funeral en sufragio do ¡as 
heroica.s enfermeras fî iOndasi 
en Somiedo 
A él nos sumamo-s ,: piniuai 
mente y desde estas columna^ 
al suplicar a los lectores unsf 
oración fervorosa por las lieroi. 
cas enfermeras, enviamos núes-
tro sentido pésame, ^lOy -r en ova 
do, a sus deudos, y de mndn es. 
pedal a nuestro amigo el ilms. 
tro pintor leonés D. Demelrio' 
Monteserín, padre (\Q \A enfer. 
mera señori ta Olga. 
N u e v a s o c i e d a d 
En La Bañeza se ha constituí 
do una sociedad con el nombre 
de Exportadora Bañezana (S. A.)' 
con el. fin de exportar, princi-
pálmente, alubias, cereales y pa-
tatas e importar, principalmon-




Enfermedades de la mujer, asií» 
tencis a partos, operacioiics. 
Ordeño 11, 20 Pral. derache, 
Teléfono, 1458. 
, De 10 a 2 y do 4 a 6. 
(Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Eeanuda su despacho después i 
de haber cumplido sus deberes; 
¡para con la Patria, encargándose! 
de cuantas gestiones judiciales y i 
administrativas se le encomien* 
den. 
lloras de despacho: de 12 a 2 y. 
de 3 a 5, en Alcázar do Toledo, 
núm. 3. 
m f f m l m w 
Reparaciones e instalaciones 
garantizadas y económicas. ^ 
Plazuela de las Tiendas, 11, !• 
IELESF0R0 
Funeraria " E L CLVltMEN". y ¿a . de G Diez. T l f . 104& 
t 
EL SEÑOR 
D u n Luis López G a r d a 
(Ordenanza P a g a d u r í a de l F . C. N o r t e en L e ó n ) H 
H A F A L L E C I D O EJM A C T O D E S E R V I C I O p 
e l d í a 25 do octubre de 19o9 
i . .. A los 45 a ñ o s de edad . •„ 
t Habiendo recibido los A u x i l i o s B x p í r í t u a ^ 
D. E. P. 
E l Sr. Director de la Compafiía, Jef^s y EmpI-e^o3; 
de5co.aso^ada esposa, j j o ñ a Antonia Bueno Fernán ^ 
¡bijos, doña Cariuen, doña Concha, don Cayetano, 
Luis , don Serafín, don Ju'lio y doña Solía López 
, BO y duniás familia. ^ 
Suplican a V. encomendar su alma n. 
í 4 Dios y asustan a Las EXEQUIAS clue rES 
d rán íug-ár hoy 26 detl comente a las . ^ 
y MEDIA (Le la tarde en la Iglesia ^ 
don 
quial de ban Marcelo y acto ¿'CSV ido a 
íoondución del Cadáver al Cementerio 
16u MISA DE FUNERAL el Viernes 27 a ^ 
DIEZ de ía mañana en la citada I g ^ a 
lo que jes quedarán muy agradeced 
m ^ r a n c » * ^ . R A "GS 
ADA VER PARTE DESDb LA ^ 
I Eil duAio se despide en San Francisco. 
LA CÓNDUGCION DEL C 
-TAGION DEL NORTE (León) . 
> Funeraria UEL CARMEN". Vda. de O. Diez. TU 
i 6 4^ 
SMVM' & fa <>Pfcto de 1009 
* A N A 
L A ÍUVENTUJD Y E L A R T E 
Stgvtiú» Penio«lraciúii Kationai de la» Organizaciones JuvenKe» 
Todos los rinconeB de la Patria, se han volcado, en la Capital 
madrileña llevando de portavoz, en lo« anheloc juveniles, la» 
¡jsenciaf. íítísttMW y típica» de cada región. 
El arte, que ha movido y eternizado en la historia, la .pre-
eeiicí* de los imperios, también hoy es una norma-guía del r»-
suigir it;volucionario d« España, por eso, que las Organizacio-
nes Jumiilefi, tienen, una misión prefijada en sus programas 
culturales, <3ue eleva al arte, a la categoría de primer plano, y 
que las juventudes de la Falange, abrazan con el respeto y oa-
ÍJfto qw despierte eaftéi sensación nueva y vieja de revivir los 
íentinüeritos artísticos que han dado sabci, vida y nombre a 
los tipismos elegantes y «eücillos de nuestra Patria. 
Cantos regionales, armonías, de aturimis, i'ondas leonesaa, 
ipmanoes gitanos, coros y mont&nesucas, remozarán en los oo-
razones de nuestros muchachos cor. todo el arteismo puro, y 
jpjroi'Bndo que despierta el vigor artístico de nuestro folklore 
ü-aovouai. 
La Falange, que ante toao es espeto y exhaltación de los va 
lores espirituales de la raza, dedica su preferencia, a la foraen-
tación artúfttioa del sentir patrio, y pone en manos i lá- juven-
tudes, por au nobleza, por su sencillez, por estar : suidas 
¿e eeas tareas, que envenenaron a loe hombres ya maüuros pa-
ra que ellos, hagan revivir en el solar patrio, los tipismos iclá-
Éítos que noe recuerdan, las rondas, las serenatas, las estu-
¿tentinas, y los bailes clásicos de cada rincón do España. 
Toda e»ta labor. ;- ; • y acertada, es tarea de las Organi-
saciones Juveniiee, q\ verán a nuestra patria, la esencia, 
BUstancla y virtud que elevan, dignifican y forman, en un me-
Óio artístico, que será sello y distinción en las generacior.es tem 
pranas, que se acercan a Dios, por las vía» imperiales del es-
píritu, del arte, de la disciplina y de la camaradería. 
< -ánUco» y ritmos, danzas y notas, que ee elevarán al cielo, 
«ettio la mejor plegarir c&pátótual, que escriba en el cielo, iel 
oomluc" -loríese de España, que de nuevo, va a rendir el tjrt* 
buto del arte, del espíritu y de la inmortalidad, a los pies, del 
trono imperial dedicado, solamente a los héroes, a los artistas y 
& los Dioses. 
LA virtud sublime de saber alejarse de las miserias de la 
tierra, por lo» caminos de la elevación espiritual y artística, 
éerá desde hoy tarea, de estas Juventudes falangistas, |que tie-
5ü.en un camino ya marcado, con la sangre de lai inmortal idadjj 
por los escenarios gloriosos y eternos del cielo. 
A . O. L . 
f AGINA T E R C E R A 
...« »-* u % > ^ 
Escuelas y Muestres 
¡ viaianaliadiito para k. 4e Suwoi 
i Cepeda, nífiae núm. É. 
¡TRABAJADORES AGRICOLAS Y PECUARIOSl: 
En este mes de Octubre» debe quedar formalizado el Censo 
paia la aplicación (del Régimen Especial de SubsMios Familiar 
res en la Agricultura. 
JUNTA PEOVIN0IAL D£ FSX-
MEEA ENSEÑANZA D£ UBOK 
Eelacíón de nombramientos in-
terinos, ex combatieiites y no «P 
combatiente hechoe po? esté. 
Junta Proívinelftí, en «1 día de 
hoy: 
MAESTROS E X OOMBATIEN 
T E S 
D. Blas Fernández Fuertes, pa-
la la escuela de niños de Escaro. 
D. Valentín Gallego Blanco, pa-
ra la mixta de Fáfilas. 
D. José Epifanio de íPa lac io Es 
tébanoz. para la mixta de Melez-
na. 
1). Laiu-cano Rodríguez Váz-
quez, para la mixta de Calzadüla' 
de los Hermanillos. 
D. José Almarza Arias, para la 
mixta de Plome do, jasando a 
prestar sus servieirts a San Pedro 
de Trones 
D. Sevcrino Martín Martín, pa-
ra la mixta de Villafeliz de la 
Sob arriba. 
D. Hipólito Diez Gutiérrez, pa-
ia la mixta de ^a^t ibáñez de 
Rueda, procedente ;de la de Sésa-
mo. • 
MAESTROS 1X0 EX COMBA-
TIENTES 
D. Félix Cuesta-Prieto, por anu 
lacióii de.su non&ramieuto para 
Bárniego, para la piixta do Yiego. 
POR TURNO E IPECIAL DE 
CONSOETE 
Doña Cándida^ Martínez Gur-
eia, de.Luyego, se .la.nombra pro-
POR SER ZONA PELIGROSA 
DE DONDE SON TITULARES 
Doña Carmen DafianU Saa 
Emeterio, de Odollo, para la de 
niñas de Molinaseca. 
Doña Udilia Garda Rodrigues^ 
de Pórtela de Aguiar, para la dé 
Devesa de Curueño, 
Doña Mercedes Fuertet Qlivjl-
LA TUMBA INDIA 
con V 
ra,.de Fresnedo, para la de niñas 
de Luyelo. 
D. Luis Hernández Mena, de 
Burhia. porn la de niños de Sésa-
mo. 
León 21 de octubre de IQcWr 
Año de la Victoria.—^El Presiden-
te, Angel de la Vega 
X X X 
E i Je íe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de 
Orense, dice telegráficamente al 
de la de León, lo siguiente: 
"íiuégolc notifique urgentemen 
te u maevSti os Agapito González 
Yiñambrcs y Tomasa Mendaña 
Alvarez sé presenten en ésta a 
elegir escuela, ya |persoualmente 
o por medio de autorización escri-
ta debidamente visada." 
ffltomfDo ANIVERSARIO 
D. Jeiús Afler Roblis 
Muerto poc Dio» y por í í spaña, i l día 27 de octubre de 
Í£S7 $1 'fjmm'm Zuera (Zaragoza), a | M 87 aü ^ 
d* edad 
B. P. 
dés^omaateyda madre, doña Ajlfonsa Róblete; h&rmí 
AUer Roblas: tío», primos y demás fa-
Por el eterno descanso, de su aima, se 
«tóebrará una misa, a lais & de la mañana , 
m la Iglosiia parroquial de San Marcelo. 
Suplican a Y. «o sirva encomendar su al-
ma a Dios. 
B A H 
GERMAN 
P L A Z A MAYOE, NUM. 13 
Instalación moderna. 
Apertura, próximo sábado, 28. 
m m w. u m m * 
De I a 8 de la tarde: 
8R. ALONSO BURON, Ordoño 
n . 
SR. MAGDALENO, Calle de la 
Rúa, 
Turno de noche; 
SR. GRANIZO, Avenida dé Rt)-
H I S P A N O - O L I V i T T I 
N U N C I O 
Como en aaos anteriures se «debrará el día 29 del corriente 
feria de ganados en el sitio denominado 'Xa Cota" al lado de 
la Eistación de La Vecilla.' 
No dejen de acudir a visitarla pues todavía existen para ven-
ta clases buenas y cantidad suficiente. 
A T K N O I O N í 
T e l é l s n o 
L E O 
Para jel día de los Difuntos se conleetiouan Coronas, 
y Diademas 
ISe reciben encargos paía dentro y í«^nt de ¿a capital 
La máquina de escribir ftAC30&&l>-
MANTIENE LOS PRECIOS D E L AÑO 'i&3G 
Unico representante eficsal papa esta p'az 
Teléfono 187ÍÍ G A S P A R T R U AVBJS DKL PADBE ISLA, 
rpilifl V 3E REFAFUiCiON. PIEZAS DE REC&f.lBÍCr 
ACADEMIA DE 
ago WÍÉCAKO'SFÍÍI Lr t A 
^ ... .. : - • 
m m m m que 
Honferrada Nadie más pintiparado para aplicarle el oonockie rcfi*aii, 
que al que TOSE existiendo las La Dirección de es le Cejutro 
pone en conocimiento del público 
eu general que, según los datos 
que obran en estas oficinas 'des 
pués de requeridos los deliidos^ 
irt-ÜíiiMiiuc! río la , SimpT'iríi'iílíid. n(\ 
IMS din* 27 y 28 del actual, y 27 y 2íá de Noviembre próxi-
mo, se ban de celebrar en esta villa, las tradicionales « impor-
tüniísmiJWí ferias de ganado de todas clases. 
La Pola de Cordón 21 de Octubre de lttó9. Año de la Victo-
ría. El Alcaide', F. LLAMAZARES. 
j P J J M . E M S pero fas l in ios 
r¿ I , ; ! Vfliuiuvrhi jr-ara Señoras 
r SLCLF.SAL DE CASA MANOLO 
inhalada en Fernando 3iermo, número 14 ])raL Arriba de 
Casa fiemógeneft, pone en conocimiento de su distinguida 
ciieuíeia y público en general, Que a partir de ia fecha se 
ha ti-asladado a la Calie de Alfonso V, número 9, entresue-
lo (Ferecha, (fíente a los PP. Agustinos) donde ofrece w » 
servicios 
Ondulac-ieii Permanente compíeía garantizada, 8 nesetas. 
precio único 
D I A D E T O D O S 
I O S S A N T O S 
más artístiea» coronas 
los ramos y cruces más boniias SABADELL 
Las flores más variadas SABADELL 
No deje de hacer sus encargos a 
S A B A D E L L 
H 0 B 1 1 C V L 1 0 R 
Oi.i>OÍVO U , 16. 
DESPACHO DE PLANTAS Y FLORES 
nformes de J Superiorida , o 
existe en la demarcación de [este 
Instituto, ningún Centro docente 
dotado de la ¡personalidad y í de-
más prerrogativas de los Institu-
tos Nacionales, debiendo poritau-
to los alumnos y alumuas qu¿ ha-
yan ingresado o ingresen eu Cen-
tros, distintos de los Institutos 
Nacionales, instalados eu esta de-
marcación, ser considerados < sim-
plemente como alumnos libres o 
de enseñanza privada cuyos pases 
de cursó habrán de ser ñrráados 
al final por algún Licenciado, si 
está en vigor tal procedimiento, 
previo los requisitos legaíés pro-
, eed&Rtcs. 
L A DIRLCOION 
Porque atoruieníarse de noche y de fh» «'\tei'uáu<les-e •eou 
terribles accesos de IOS, a causa de un catarro, de úa enfria 
mÁento, del abuso del tabaco, de cualquier otra aieeej'ni o e&éé-
so, es mexplicable estauuo bien probado, desde haee mí̂ s- de 
60 unos, que las 
a s t i l r e s 
B O L S A Ú E L h 
SL V E N D L : T.! : nir de 
7.2UU metros cuadrados en 
prolongación Avenida Padre 
Isla, a 12,50 pesetas metru. 
PRADO regadío a 8 kiló-
metros de La Bañeza y 7 de 
Veguelliua, de 12 heminas, 
cercado, con mil árboles plan 
tados, gran parte ya madera, 
bles. Precio, Ü'J.ÜOO pesétas. 
CASA en La Virgen del 
Camino con hermosa vivien-
da, gran local, SOLAR y v i . 
ña. 
QTEAS van— mas 
de distintos precios. 
Si desea comprar, vender o 
pernmtar cualquier clase de 
fincas o traspasar un negó-
cío acuda a la 
AGENCIA 
C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor de Negocios 
matriculado y colegiado. 
Correduría MATRICULA-
DA de toda clase de fincas. 
(Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España; .—LEON. 
calman la más rebelde TOS, a la par que deleitan al paciente 
por su agradabilísimo sabor. 
Pero además de la acción ealmanie, ejercen la curativa de 
múltiples enfermedades de 1 a garganta—Laringe, Faringjtfej 
Amigdalitis, Ronquera,—y de las vías respiratorias, porque ta 
eTíjí:n! la expeeíoraeión. 
Cerno «ntisépliicas de todo el tramo resuivaíorio, son, real-
meníe, insubsiííuibl' s las ' 
que deben utilizarse a la salida de los Teatros, de las oficinas, 
del propio domi«Jio y, en general, siempre que haya que ex;vv 
nerse a un brusco cambio de temp matura. 
En época de epidemias, no hay mejor preventivo u>iil;a. 
Innúmeras dolencias; y para los ern iores, actores, eaul-mtas, et-
cétéra;, su empleo es convenienttV^ o, porque las PASTILLAS. 
O Í E S I O , restttuycn rápidar.enU a las cuerdas vccales, la. 
flexibilidad y elastiefdad perturbadas por un excesivo trabaso. 
CAJA GRANDE: TIMBRE A METALICO INCLUIBO, PESE-
TAS, 2,15. 
OAJA PEQUEíÑA: TIMBRE A METALICO INCLUIDO, PE-
SETAS UNA. 
iN TODAS LAg FARMACfA» 
Loborotorio IBERO—Tofois (EspoK 
^ueveg, 2C de octubr© de l^ft 
I contraste de la Juventud !lng,aterra adquiere 200.000 ^ 
. 1 . 1 rieladas de carne en la Argentina 
I I Gob ie rno japonés ha d « . 
c i d i d o sapaiar l a m o n e d a d * 
i q u e l país de l dó lar y 1 a l ib ra 
Difícil menta, en el curso de la 
guerra, habrá sonado tanto ulgu 
na otra palabra--aparte de las 
puramente guerreras: cota, avan-
ce, in f i l t rac ión—como esta, sen-
cilla y antigua: juventud. E l C a u 
dillo ha ensalzado en casi todos 
sus discursos. 'a gesta heroica de 
la juventud combatiente y vic-
toriosa', ha legislado para la j u -
ventud, ha prometido entregar a 
España a la juventud. T o d a v í a 
resuenan en el aire algunas de 
sus ú l t imas pa-labras, dirigidas 
un día fausto a la legión gloriosa 
de sus oficiales: "No hay quien 
se ponga en el caqiino de la j u -
ventud". L a Falange, desde su 
fundación , se proclamó a sí mis 
m a juventud puesta en movimirn 
to. E n su estilo, en su simbolo-
gía y en su mística-—las tlechas 
los amaneceres, 13 primavera, la 
muerte alegre por la obra futura 
^—hay como un impetuoso y ca-
liente há' i to do sangre joven. E l 
tema: de la juventud, ya se ve. es 
el que en España alcanza más de 
licada urgencia. T a l vez yaiga la 
pena hablar de él con un adarme 
de honda' pasión y—siqu iera— 
una onza de lúcido estudio. 
¿Qué es, a todo esto, la juven-
tua^ si nos atenemos a una v i -
s ión "globalmente antropológica 
podr íamos definirla así:' ia epoc* 
de la vida en que el hombre ingre 
sa en su propio mundo y se adue 
ñ a de él. O mejor, para evitar 
todo abuso bioiogista en la. con-
cepción del hombre: la época en 
que el hombre, apoyándo le en sa 
v.'da, llega a conñgu:ar su voca-
c ión. De cualquiera manera quo 
Se b defina, sin embargo, la j u -
ventud es un "proceso", nunca 
Un "estado". Sprangi-r, acaso ei 
imejor tratadista de los proble-
mas juveniles, encuentra su ca-
racteiizacicn psicológica en estas 
tres l ín -as fundamentales: el des-
cubriní iento de la propia persona 
lidadt. la formación paulatina- de 
un plan de vida y el ingreso den-
tro^ de las distintas esferas de la 
vida (mundo de los valores re. 
l ig íosós , estéticos, lógicos, ut í l i -
taiios,; etcétera) . Dsscubrimiento, 
formación, ingreso: todas son pa 
labras que expresan el í n t i m o se 
lio transitivo del proceso y no la 
¿quiescencia serena del estado. Y 
por lo. mismo que se trata de a l -
go movedizo, con la sorpresa inl 
dita o el drama escondido que 
trae consigo todo lo que significa 
novedad en el tiempo, la juven-
tud ha recibido múl t ip le s apre-
ciaciones, cuya visión s inópt ica 
es necesaria antes de llegar al 
meollo de estas líneas, que es de-
linear una v i s ión falangista de la 
i juventud. 
í U n primer concepto parcial de 
la juventud es el puramente ro-
mánt ico , plasmado paradigmát i -
camente e n e l movimiento. 
"Sturm und Drang" con que 
amanece el 800 alemán. A q u í se 
afirma la juventud por la juven-
tud. E l í m p e t u juvenil no sirve 
a una vocación que unifique la 
diversidad temporal de la v ida, 
sino a la misma fluyente diversi-
dad. L a juventud afirma sus dere 
cbos "substantivamente"; y en 
nombre de que ella es movimien-
to, quiere que el mundo y la v i -
da sean también ^movim'i'nto, 
A l comenzar su vida literaria, es 
cribía Federico Schlegel: " U n 
hombre libre y educado debería 
poderse templar a su capricho en 
• el sentido'f i losóf ico y filológico, 
¡ crítico o poét ico. . . lo mismo que 
se templa un instrumento en 
cualquier momento o grado" E n 
definitiva:, falta de principios, ca 
rencia de vocación supiaocasional, 
imperio del tránsito y de la cea . 
vsíón. Como ha dicho Carlos 
Schmitt comentando la época 
con penetrante agudeza-: ' É l 
mundo y lo que en él acontece es 
un mero pretexto". Ocasionali?^ 
mo. substantivación de la juven-
tud, falta de un plan de v;da ha-
cia el cua*l se vaya. E n definitiva, 
traición a la ley misma de la j u -
ventud, cuya "proces;ón* va en 
buTa, como hemos visto, de una 
configuración vocacional. 
Otro concepto parcial es el ex-
tremosamente clásico. L a juven-
tud vista con o í o s de madurez. 
Entonces la juventud es lo inma-
duro, lo que todavía no sirve. E l 
hombre maduro dispone de una 
serie de re-ortt*! a-itc la vida con 
los cuales cree poder resolver to-
do. No concibe lo "nuevo", por 
ley interna de su "estado". Si e T 
joven debe arrollar a la tradición 
de un mundo "Sturm und Drang' 
la tradición es • puro estatismo 
geométrica inmovilidad, en el 
mundo puramente clásico de un 
Poussin. E l deber del joven, co-
mo decían aquellos sesudos v a -
rones de ia contrarrevolución po 
pulista, está e¡j aprender y obe. 
decer. No hagan nada por sí, há 
ganlo por l a prudente sugestión 
del consiliario maduro. Guando 
maduros, ellos serán como el gta^ 
ve consejero y harán que sus hi 
jos venzan al mudar del tiempo, 
con el mismo ritmo, í n m o v i i i u a d 
imperio absoluto de los princi-
pios sobre la "vida* , estatismo. 
Por consiguiente, la juventud, 
que es mudanza, debe ser some 
tida a la férula estrecha de una 
obediencia sin recursos. T a l es 
la v i s ión de la juventud por pac 
te de la geométrica pureza de 'a 
madurez clásica, hacia l a cual se 
vuelve la mirada añorante del 
tradicionalismo sistemático. C o n 
t/a la substantividad "Sturm 
und Drag", la negación de la efi 
ciencia al ímpetu , la inmovildad. 
Juventud: inexperiencia o, , tal 
vez, con - palabra fisiocráiica y 
manchesteriana, "inutilidad". 
Pero el hombre no se resigna 
a lo parcial. Aspira siempre a lo 
completo. S ó l o que unas veces 
cree que lo completo está en la 
smple adición de los datos par . 
ci&Les. como si una s infonía fue 
simple adición de notas y no 
eso: "una" s infonía , con su toral 
y acabada unidad. Este es el pro 
ceder del liberalismo, cuya apli-
cación a lér juventud hizo, tal 
vez sin darse cuenta de ello, G r e 
gerio, M a r a ñ ó n . L a iuventud es 
una edad de la vida q le tiene tal 
deber (la rebeldía, se dijo enton 
es. con lar'natutal mira oportu-
nista) : pues bien , q u l | lo cum-
pla. L a madurez tiene Otro deber 
que í o cumpla también. Y !a se-
nectud, otro: que lo lleve a ca-
bo. Jóvenes , maduros y viejos 
hacen lo "suyo*. Toda-ha de ir 
bien, porque el mundo es bueno, 
como e n s e ñ ó Rousseau. C c n s c -
cuencia: cOnro cada cual hace lo 
suyo y ninguno hace lo tota^men 
te humano,'terminan por no en-
tenderse en Ta revuelta. Y Mara-
ñón termina marhándose a su 
casa y diciendo en otrai^onfcren-
ci,a_~-ya "maduro*^—-que el 
deber de la juventud es la dis-
ciplina. 
P E D R O ^ L V U N E N G A L G O 
( T e r m i n a r á ) 
t 
E cuelts de Iftgemero , Jic&dem as M u * U t m e 
Academia San Pedro de A cántara.—-San v a cilo, 9, 
gundo.— LEQN.—(Edificio d«< M me de P^da ) 
I A 
cíe aantu Domingo 
de Cu z¿úiá 
G A M I N O S 
(divididos en dos 
Preparación exclusiva para 
I N G E N I E R O S D E 
Límite de admisión 40 alumnos 
grupos). 
Ei 16 Octubre y 2 Novimebre oominz&n las ciases da 
cada grupo. 
Profesorado constituido por INQi&NiEROS D E CAMI-
NOS y DOCTORES EN CIENCIAS EXACTAS. 
Con la coiaboracion de INGENIEROS AERONAUTI-
Cíid se establece un Curso iiitens<vo de preparac-ón 
para ei ingreso en la ESCUELA SUPER30R DE AERO. 
NAUTICA 
informes, en la Academia 
de la Plaza San Marcelo. 9. 
segundo. = L¿QN 
i msBtmmm 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
L u a z de S t ñ f í t a Nonía - Casa S o t ú -Tel. 1941 
Gestiona toda oíase de asuntos relacionados con 
Agencia en España y en el Extranjero 
l« 
7 : : 0 0 0 p l a z a s d e p o l e l a 
Ir»*, a b¿i biiiuábos os •̂ciatML .̂tf, S«>L-.«;«'ii ¿4ii)£S y demás 
Informes, recurra a esta Agencia ^prontitud y economia). 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TOCAS OLA ^SS 
cademia COS 
• Londres, 24.—Anaineia ftl mU 
nistorio de información que Gran 
Bre taña ha firmado un conv»»-
nio oon ei giobierno da Buenos 
Aires, por vir tud del cuail adqui 
r i r á Ingriaíterra doscieaitais mü 
toneladas de carne &onguiada d9<3 
de el 1.° de hoviembre próximo • 
hasta «1 31 de enero de 1940. 
Esta carme servirá pana la ma- | 
nutención deii ejército en cam-
paña . Gran Bre taña ge encarga, 
toneilads de carne congelada des ; 
de los puertas argentinos a Jo-s 
ingle&eo. 
Lo que todo amanto del Cine JSs« 
pañol espera l 
LA MONEDA JAPONESA S E 
PARADA D E L {DOLAR Y LA 
LIBRA 
Tokio, 24.—En la sesión d l̂ 
gabinete de hoy, se acordó se- , 
parar el yen d^l dólar y de la | 
libra esterlina | 
Esta medida, ha,dicho el mi-
hislro de HaciendH,'está motiva 
da por eonsideracionea exclusiva 
mente de tipo económico, en vis 
ta de que el goibierno iiLglés ejer 
ce un eontrnl severo sobre lafl 
divisas, cun el fin de s;ostener 
una guerra de larga duración. 
El Japón turna sus medidas pa-
ra.favorecer los trabajos y 20-
pleo deil capital japones 
De con l o rm i dad cón es ta me-
dida, en el día de hoy se ha fi<= 
jado ei caniSib d^l yen en 23T 
con relación a|l dólar 
E L EMPERADOR DEL JA-
PON PRESENCIARA LAS MA 
NIOERAS 
Tokio,. 24l—Oficialm^rrU; so 
anuneja q u e E m e r a d q r asisti-
rá a las maniobras de la guar-
Jd̂ a imperial, que darán comieti 
zp et! día 8 de, noviembre 
LA ADMINISTRACION D E L 
WILNA 
i 
Kauiias, 24 .^La Cámara Iitua 
ná ha empezado hoy la discusión 
de un pruyecto de ley relativo a 
IÍL adminiatradión del territorio 
da Wllna. 
INGLATERRA HA CONFIS-
CADO TODAS LAS PROPIE 
DADES ALEMANAS 
! / ¿ é r l í n , 2 i . — M l servicio comer 
cial de Alemania comunica of i -
cialmente que Inglaterra ha co i 
fiscadn desde el primer día de 
^la declaración de la guerra, to-
dá^ las • propiedades de los ai«-
nrmneR. 
»EstP acto, añade la nota, d*-
bía estar preparado desde hace 
bastanU' tiempo, ya que inme-
drafamente fueron incautadas l J 
dfs las f incaáf hásta la más pe-
queña propiedad. Bs'ta confisca 
ción se ha pensado en circuns-
tancias en qiie los ciudadanoi 
franceses e ingilesas podían cirou 
l%r libremente por todo territo-
rio dol Recli. 
MOLINOS DE VIEHTfl 
Magistral de ambiente. 
L|a.gisíral de imágenes. 
MATEMATICAS EN G s ^ E R A L 
de ei día 1 de Julio ha dado principio un ourso de prepa-
ración de Ma¿em¿tioa8 para la revalida del Baohilloratio. 
>raÉ de m^tploula: De 7 a @ ¡—s : —: Serranos, núm, 19, 
LA SEMANA >D£ 46 HORAS 
PARA LOS MARINOS FfflAN 
CESES 
! <París, 24.—Bl periódico oficial 
publica un decreto establecien-
do para la. marina mercante fran 
cesa la semana de 45 horas d* 
trabajo. 
MOLINOS DE VIENTO 
L a más alta, es&resióu cineanato-
gráfica. 
RESTRICCIONES A LOS 
PARLAMENTAR i OS 
Wáshington, 24.—El Senada 
acordó unáinimemente acortare! 
tiempo a cuarenta y cinco mi-
nutos a los senadores que tomen 
parte, en «•I debate con motivo de 
la discusión de 1« ley de neutra 
Jidad. 
ANESION TERRITORIAL A 
ESLOVAQUIA 
Anisterdan, 24.—Notifican d^' 
Berlín qu« la rectificación de l * 
frontera entre el Reich y Eslava 
quia anunciada días pasados en 
ei lieich, da como resutado que 
Bsdovaquia encontrará aumenta 
do su territorio ~ en seiscientos 
kilómetros cuadrados. 
Los periódicois .alemanes in. 
aisten «n declarar que en Égl 
lovaquia se han producido ma 
mfeistaeiones de enti,c.: 
INQLAnr^RBA EjVAOUARA' 
LA REGION DE 'FORT 
Ama'lerdan, 24.—Informan de 
Londres que debido a los nume 
jroisos. ataqu^i iWuaaos p0r 
¿os aviones alemanes en Firt of 
^ o r t h , el gobierno de Gran 
Bidiana ha decididu evacuac 
los niños do las localidades pr(j 
ximats. 
MOLINOS DE VIENTO 
Magistral de ambiente. 
Magistral de imagenesc 
M A R I U ^ G U £ R Í A ^ ^ F U M T R I A 
Ec>p¿c<a..dad en perfumes y «xtrao-
toa de laa marcas más acreditadas. 
A g e n c i a R E Y E R O 
Tí'tí, B. «part-isutí, itui.isro W T ¿ ' - t t V S . 
•8© encarga de (oda otase «se asuntos propios uei ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Bnstancias; Oer-
tifteados penales y Pianos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA BIHPORTAN i E : Los expedientes para el cobro do 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA. 
TU1TAMENTE, como desde e| principio del Glorioso MovL 
miento Nacional. 
Doctor Juan L Corbojo 
Del Sanatorio Nacional de Va.delatas (Madrid). 
Director del Dispensarlo Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por ia Real Academia Nacional de Medicina en ios 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Bdriin. Especialista en 
enfermedades de| pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
| Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917c 
L 
Félix F ncm errez 
ESi^feCALiSTA EN ^ . ú F E R & I U L ^ ^ ü l io. LOS H.áHU&» 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Ss>a( 29, I*0 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
! 
70 TONELADAS DE ORO 
POLACO .EN PARIS 
Pui-i>. 24.-^^1 diario "Paría 
Sbu" comunicó que hoy han ll^r 
gado a Parw setenta toneladas 
dt. oro p<>!a(.'»; después de un via 
d(' diez mil kilúmelrois por i-a-
rreU'ra. ferru'carrii y barcos aira 
vés de llumariiia, Turquía , Siria 
y el MedUerréneo. 
DOS GENDAÜ^ÍES RUMA-
NOS HERIDOS POR LOS 
BULGAROS 
; BLiiarest, 24.—Dog gendarmes 
irumvixi^ l ian, sido gravemente 
íhoridos por ul i grupo de búlga-
que ifts atacaron. 
So ha abierto una informa-
ción sobre h-éc^o 
II 
B A R A Z U L 
El local con instalaciones'más modernas. 
Esmerado servicio en CAS-S RESTAURANT 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 
~RDOÑO II,; NUM. 11« 
Teléfono 16^5 
ExaiLasion lírica de la pcpularí-
sima obra del maestro Luna. 
E L REY DE BELGICA R E -
CIBE AL EMBAJADOR 
FRANCES 
Atenas, 24.—El Rey ha recibi 
do al ministro de Fraucia, C.OG 
, el que ha confei^nciado d-uraute 
m«dia hora 
REUNiON B E DIPLOMATI-
COS JAPONESES 
Berlín, 24.—El embajador dei 
Japón en M<>scú, el nuevo emba 
Jador va. Berlín de Tokio y su 
j atileceisur <-n la capital deJ Itóicl' 
han celebrado hoy una laraa 
, enirevusla. 
Se sabe que han tratado so-
bre la s i tuarióH europea y sü* 
ropercusiones en el Jiipon 
G a r a g e I B A N 
\ L E q N _ / 
Sa han recibido los últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stott da cubiertas y acceso-
rios Para loa mismos. 
CONSULTE •! PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 1 0 
T Í T ' Í F O ' N O 1 1 6 2 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A fíLO^LO 
| C A S A P R I E T O ^ . V -
EMBUTIDOS 
TROBAJO DEL .vO (t.: 
LOS WSEJO^S9 
.SFONO USO 
s o a 
PAGÍNA QUINTA 
GáRTELEÍ 
ESPECTACULOS ONCURSO CINEMATOGRAFIC 
ce C i n e n É I 
«Les tres Disblillos» 
p t i t b n.- Lfes do úlíi 
duccio^es españo &s 
poi POPEYB 
Varías* son las cintas qoe te 
fcan esuenado durante la prime 
ja quincena de octubre en los sa 
jones raadrikños.. Algunas de 
kllas interesantes, otra-s pasaderas 
v l&s más francamente malas, 
fcasdc luego, ninguna paauráj a 
Ja historia como un acuntecimien 
jo cin^maíográfioo. L a película 
lumbre de l'a, temporada no ha 
MOLINOS DE VIENTO 
£a más alta e g r e s i ó n cmemato. 
gráfica. 
pegado todavía, claro qu« ésta 
empieza afaurá y no hay que dos 
¡esperar de que veamos en, núes, 
jira pantalla algo que cause sen.-
tación, qna $c ^aigu de lo-corrien-
y llamamos io corriente a lo 
que haata aiiora hamos visto, ar-
gumentos sentimentaloides y re-
lobados de puro usados/ por to-
ldos los autores. Uno de estos úL 
Íiniüs, es el que ha servido pata 3 presentación í ^ t e «I póblico. 
Ispañol de la ya lamosa Diana 
purbin, "T ícs Diabl i l los" 
."Tres Dia-biiaos". es una, cin-
Ü buena, entretenida, pero na-
da más. E l único mérito—y ya 
j&S bastante—es la juvcniud .y la 
belleza de protagonista Diana 
Purbin, quien a loá J 6 años Ira 
conseguido an e1 Hiutrab cinema 
^ógrálico un puesto envidiable. Si 
a esto se añade quü esta artista 
¡trien» rodeada de la aureola de 
jBño. leyenda romántica que sobre 
fe|a se ha divulgado, se explica 
péifectamente el interés que ha 
oroducido este ñlm en el público 
l^adrileño. En electo, según ¿ciutfi 
jtan algunos.cronistas de l l o i l y -
yood.: esta . joven . artista siente 
ty* gran afecto—-algunos ma)ícip 
«cjs .ifirinan que ainor--por el 
H)mbr» a quien debe sü triunfa! 
ctírrera artística. Es-v no es otro 
jDUO Kosterlitz (quiei; a-meric^ni-
jtando su nombre se hace llamar 
¡Coster. aunque es de nacionalidad 
fiemann) y que es procisamcnie 
tí^ director de la película "Tres 
J U T B I MIA , , 
con 
Piablillos" que hoy comentamos, 
psosteriitz, al decir de los comen-
'as americanos, se ha- dado 
Senra ce^de hace mucho tiempo 
.de este gran afecto que por él 
fcKnic Diana, pero :on?- fáw de 
»A V-xx diferencia de años que les 
^ i -ra, no se ha dado por entera-
do V unte ella observa una acti-
*ud cabalíerosca y coricct». Estos 
*0n ^ chismorreas que corren 
l ^ r Hollyvood a propósito de 
Viana Durbin y «1 famoso direc 
f-mematig áfico. ¿Verdad que 
p n ello pedía hacerse otro argu gent0 senti mental áz esos q v 
arto gusta-a a nuestras jov.nci-
w de hoy? . 
p t ro de los estrenos que pode^ 
ínos citar como notables durante 
Telélcno J.155 
t teracs, V \ de Octnlir© de 1939. Año de la Tlctoria 
^^stfc LÍ fallo del público leosés, el ESTRENO NACIOPíAli 
La popularí^ima otra lírica del Maestre Luna, llevada % la 
Italia, con un esmero y propiedad dignos d* las mayoruy 
dl* sansas. 
RIQUEZA Y ORIGIKALIDAD EN SUS ESCENARIOS 
C10N ^LBeA ^ EL Y NOTABLE INTERPRETA^ 
LOS dft*-Ucudca artistas españoles 
P l l ) R ü ^Kaoiu, MAEIA MERCADER, RAFAEL L O P E Z SO-
ftiíiRIA GA»iE2 y ROíiERTO FONX 
Para hoy jueves, 26 de octubre ' 
de iy'j(J. Año de la Victoria: 
CIXK MAHl 
Modcrnisiina gsla da ¿ipsstác^* 
IOS ki,£»i¡ i.t.x<aÍ îáiL.lJ A. I 
A las siete treinta y a ^ diez 
treinta: 
. Estreno. 
NOTICIARIO F O X S E M A N A L 
(En español) 
y 
SENSACION ÜN L I S B O A 
Proiducción de estreno, con ll^n 
rry Piel. 
M a ñ a n a : 
MOLINOS D E V I E N T O 
los últimos quince días es el de 
"Sigamos la Flota". Se trata de 
ana revista más. en la que Ereíl 
Astaire y Ginger K-üggcrs, la pJ-
reja más perfecta de Cinulandia, 
lucen sus incomparables babilida 
des coreográficas. Como los de 
"El sombrero de copa" y "Ro-
berta", los bailabids de esta nuo 
v* producción se harán pronto 
populares en todos los salones d-o 
dicados por nuestra juventud al 
arte de Tersipcore. 
El cinc e spaño l—que en esfos 
últimos tiempos está tomando 
unos bríos dignos de ttiejor cau-
sa—t:imbicn nos ha brindado en 
el período que comentamos, dos 
cintas que han $ido bien acogidas 
por el público.; "Carmen la de 
Triana" es la primera, magistral 
mente interpretada por Imperio 
Argentina, que ho'y por hoy, es 
la mejor artista cinema*ográñea 
DOS S E N S A C I O N A L E S 
T I T U L O S 
EL TIGRE DE SCHNAPUR 
LA TUMBA INDIA 
y las dos con 
TEATiiü ALFAirKME 
A las cuatro de la tarde: SE-
SION ESPECIAL I N F A N T I L 
CON GKAN PKUüRAALA. 
Butaca, una peseta; general, 
0,3U. 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
Exiuo enorme de la eminente 
estrella Marta Eggert, en su crea 
E L ZAREW1TSCH 
T J & A T U O l ' U U s i I P A L 
Unica sesión a las siete treinta 
tarde: 
¡P rograma cómico en español 1 
La divertida producción t i t u -
lada 
A V E N T U R A S D E L R E Y 
P A U S O L E 
Hora y media de risa y de agrá 
dable recreo de la vista y el oído. 
que en habla española existe. L a 
película. "Carmen ja d e T r i - n a " 
técnicamente, así como en inter-
pretación no puede pedirse más. 
Pero en cambio, el ai umemo, 
que no es otro que el de la fumo 
sa obra de Merimée, es una pura 
españolada en la, que r. fa-Uan 
ni el torero ni la m: - t.. dy rom-
pe y rasga n i en íiñi todos los 
elementos clásicos que, tanto han 
contribuido a que en él extran-
jero tengan una ide^ equivocada 
de nosotros. Asi y tocio. "Car-
men la de Triana" en su género 
es lo mejor que hemos visto y 
el público salió muy complacido 
La otra p^ícula española a qao 
aludíamos, es "Mariqu'l l ' t Terre-
moto", 'a nueva produec ón de Ia 
C1FESA. marca; nacional ' que 
bate el record en eso de hacer pe 
lículas "en serie*, aunqj : > é i 
lástima aue la inmen?3 mayoría 
de sus argumentos sean sacados 
de obras teatrales. Y no es que 
estén mal, al contrario, a cada 
nueva cinta puesta en el mercado 
por esa casa se le nota un nuevo 
adelanto y (pcrfeccionamiénto en 
el arte de b^cer películas. Pero 
prfesiríanKS! argumentos crigi-
r.a ÍS, hechos exprofeso para la 
pantalla. En ol caso concreto a 
que.nos referimos. "Mariquilla 
Terremoto" en la que luce sus 
buenas cualidades cinematográfi-
cas Estrellita Castro, es ana búa 
na película, pero una pelícu'a 
más, sin nada qui le haga sobre-
salir de las otras. . 
Es'icremos que en los próximos 
estrenos, algunos de los cuales 
se inundan a bombo y platil lo, 
veamos clgo que nos haga pen?iac 
me por fin el cinemi español ha 
encontrado "su película". 
(ARCO SPES) 
Colegio de k Inma-
m k m i O f í C t p c i ó i 
Pol i ler rada 
, ¡¡La l)ii:éccióii de este Colegio 
establecido en la Avenida José 
Antonio Primo de Rivera, 10, en 
la ciudad de Poníe r rada , doloro-
Banienle soi|i>rendida de un suelto 
Íirüéedentc de la Dirección del nstituto de dicha ciudad, en el 
que aí ' irmá: Vno existen en la de-
murcacióij do este Instituto n in-
gún centro docente dotado de la 
personalidad y demás prerroga-
tivjus de Jos instiliitos Naciona-
les", pone t/S cumeiinientó dé í 'pú 
blico que ei Colegio de la lumac}| 
lada i'Oneepeión de esta ciu<ia<i 
con fecha 11 de septiembre del 
presente año, fué dotado de la 
personalidad y demás prerroga-
tivas de los Institutos Nacionales, 
pudiendo, por tanto, dar a s i * 
alumnos el pase en los estudios) 
del Bachilleratcy en la misma l'or-
EL TIGRE DE SGHNAPÜR 
Sabe V, a qué arlisfa per! 
esla Biografía? 
L a carrera artística de este notable galán español es sobra* 
(Jámente conocida por su rápida ascensión al estréllate cine* 
taatográfico. Es hombre de una ductibilidad artística tan aeu-
Bada, que con la mayor facilidad se adapta a cuantos pápelo* 
representa, con tal propiedad y verismo, que nunca ofrecem 
semblanza sus interpretaciones hechas en las diferentes políciu 
las en que ha trabajado. 
Nació el 16 de Junio de 1909 on Betanzos (La Coruña). 
Jo de distinguida familia, su padre es un poderoso industrial 
¡gue controla diferentes negocios, siendo a la ves propietario «d« 
una central eléctrica. 
De niño sintió gran preferencia por el cine. E n 1924 se tras-
Jada a Madrid y conoce a Florián Rey, que le da un papel en la. 
|>elicula " E l pilluelo de Madrid". 
; Desempeñando siempre el papel de galán joven ha hecho va. 
rías películas mudas entre ellas "Aguilas de acero", "48 pesetas 
de taxi", y "Fútbol", "Amor y toros". 
E n 1931 fué llamado por la Paramount para roalizar el prin-
cipal papel masculino de la banda "Las noches de Port-Said,, 
que se rodó en Joinville. Después se trasladó a España, toman-
do parte en varias e importantes películas. 
ES 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA P E R T E N E C E A . . 
Nombre o seudónimo del concursante . . . . . . . . . . . . 
E n días sucesivos iremos publicando todas las ciografías que 
son base d<él Concurso. Usted, lector, puede tomar purte en él re-
editando diariamente el cuadró de la biografía, haciendo consta*! 
el nombre del ártista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
irrado, enviarla a la siguiente dirección: "DIRECTOR D E PROA'' 
|para el Concurso Cinematográfico). 
ít3HBÍ 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
con 
LA JAMA 
ma y con la misma validez que 
los Instiiutos Nacionales. No de-
ben, por consiguiente, las aimu-
nas que ingresen en este Colegio 
considerarse como alumnas libres 
o de ensalanza primada; y para 
que no haya lugar a duda sobra 
el particular, esta Dirección ha 
(puesto a d ¿posición del Director 
del Instituto y del Sr.' Director 
de oste ¡periSdico, el documento 
procedente de la Superioridad, 
que lo acredita; lamentando mu-
cho que les datos que obran en las 
oficinas del Iivjtitato de referen-
cia, bean incompletos. 
Poníe r rada 23 de octubre de 
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,Toda clase de materiales 
de construcción y sacea-
gientg 
E l artículo 6,B del^^Décreto do 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Jtümpresas y Patronos es-
t á n obligaaos a solicitar de las 
Oficinas de Oolccación el perso-
nal que necesiten. 
Les pat íonos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Oiici-
na, dónde no existen inscriptos 
disponibles del oficio m e intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citaaa - Oiicina ae 
Colocación, conforme previene el 
Decreto ae 14 de octabre f*e 
1938, ei que asimismo deteriaiua 
que el ineumpmniento de laiea 
obligaciones se corrige con mul-
tas üe cu a 500 pesetas." 
SE VEIS'DEN en buenas condi-
ciones cmcuer'a y "dos hectá-
reas de terreno con casa, en 
puel>iie<5Uo cercano a Itueda. 
P<ídid referencias al- Aparta-
ido 83. Valiadolici. E.-iSUG. 
M A Q U I N A ' HORMIGONE íA, 
. marca HEX, con motor de ga-
solina marca L-.rroy de tí i i i - . f 
se vende. Razón: D. Luis.Me-
rayo,. L a Ribera de FoigOso, 
£-.l.t¡47 
(COMPRO máquina de cscril)ir 
a particular. Razón: Teléfcnfl» 
1523. E-l.tí5S 
jCLAbES matemáticas bachillera-
te, por Ingeniero, en pequeños 
grupos, desde 5.° a ñ o ; proposi-
eió-i muy interesante pc-.ra quie 
nes deseen lograr buena prepa-
ración maiemática, con vista 
seguir carreras, Ingenieros, M i -
litares, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. Informes: Calle 
Coz-do Luna, 7, 2.°, derecha, de 
5 a 7. E.1.669 
SE VENDEN tre-á casas y mi so-
lar, cu la calle B, núm. 3, junto 
al frontón. Kazcn, en. la misma. 
E-1.Ü70 
SE V E N D E en Benavrnte mag-
níi ica huerta, terreno inmejo-
rable, 010 árboles, fruta exqui-
sita, agua abundant ís ima, va-
rios edificios d-cntro finca. Fin- , 
ca de gran producción. Más d i -
ta l lés : Avenida Padre Isla, 22. 
Imprenta. E-1.677 
ENVASES. Bocoyes de madera 
de roble y pip^s de VÍTÍOS t t -
maüos, se venden en los aima-
. cenes de vinos de Lera y Gon-
zá'e?;. Avenida Casa-lo Alisal, 
43, teléfono 237. Palencia. 
B-1.700 
B E YENDI3 una fábrica d-j gaíeo 
sos con enveses. Para informes: 
Masimiano Gcnr.á'.ez, Juan de 
Mansftla, 22; La Bañez;-. 
^.1.701 
SE V E N D E despachó, estufa cieo 
trica, bicicleta y silla niño. Sue-
ro de Quiñones, nójn. 4 ,1 .* . Ho 
tas de 3 a 5 B-1.709 
AUTOMOVILISTAS: Para adqui 
r i r y vender coches y camiones 
acudid a Urbina, 13ayón, 1. k!.0, 
yendo motor complcto Merce-
des 23 caballos, tí cilindros, 
muy bueno. Coches y camiones 
en venta muy buenos y de to-
dos los precios. E-j.7ü7 
SE VENDÜ; un pa rador econó-
mico, y una estufa de carbón 
con tubería..- Razón : Avenida 
República Argentina, núm. 8, 
I . V E-1.715 
SE VENDE máquina combinada 
para carpintería, con grueso 
automát ico . .Razón: Ramiro de 
Baibuena, núm. tí. Ultramari-
nos. E-Í.716 
SE VENDE máquina coser "Sín-
ger" semi-nueva, dos estufas, 
un armario cocina, gramoJa y 
varios discos. Razón : López 
Castrillón, 7, Pral. Iqda. E.1V17 
PERDIOSE cartera conteniendo 
carnet conductor, trayecto t e r 
vantes. Plaza de las Tiendas. 
La persona que lo haya encon-
trado, la en t regará al Parque 
de Automóviles. León. E l /18 
YENDO automóvil "Oppel", 9 
H.P. y Citroen "Cabrioiet", dos 
plazas semi- nuevo. Razóu : Ma-
nuel Diez, Santa Ana, núm. 30. 
E.1.719 
A N T E la iinposioilidad de adqui-
r i r piensos para la ganadería, 
vendo 17 vacas holandesas. Pa-
ra t ratar : Gabriel Fernández, 
"Vil lafermira" Puente Castro. 
E-1920 
SE D A N clases particulares de 
taquigraf ía y mecanografía. 
Razón, en esta Administración. 
E-1.721 
SE H A E X T R A V I A D O una no-
vi l la ro.'a, con t ira Llanca enci-
ma d:>l lomo. Dará razón : Ama-
ble Vil la . Pente Villarente. 
E-1.722 
SUBASTA. El, domingo 29, a las 
once de la mañana, se subastan 
en Villafalé, cuatro tierras en 
el término de la Media Vi i la y 
una casa, con huerta propia pa-
ra la labranza. Para más deta-
lles: Abraham Cañón, c;e V i -
llafalé. E.1.723 
VENDO maquina de escribir. Ra-
zón: Ramiro Baibuena. número 
I I . 3.«. E-1.724 
XLELERO. Modista procedente de 
Madrid, se ofrece al púMico de 
León, en su domicilio, provisio-
t a l . calle Nueva, aúm. 11, 2.°. 
E-1.726 
BB V E N D E máquina de coser, 
cinco gavetas, marca "Aifi1.", 
leini-naeva. Razón: Puerta Mo 
neda, núm. 20. ¿>e 1 a 3 tarde. 
E-i.727 
j .VENDO eamión Chevrolet 4 c i l l in 
dros, carga, 2.000 kg.; bien cal-
rado, v muebles. Razón: Pesca-
der ía ÍU Norte, Teléfono 1.370. 
SE VENDE coche de niño, semi^ 
nuevo. Razón: Ordeño I I , 35.-
Por ter ía . E-1.728, 
E N L A Avenida Alvaro Lópea 
Núñez, Letra H. , se encue'ntr| 
recogido un perro mastín. PueS 
de pasar á recogerlo quien acre 
dite ser su dueño. E-lv72fl 
SE CEDEN habitaciones ecouómi 
cas, sin muebles. Razón: ConfiÍ | 
t e r ía "La Coyantina". E l.730 
ANUNCIO O F I C I A L 
I , Rendidas y-aprobaüas provisio 
nannf níe las cuentas anuaiaes jus 
ti l iuadüs de este Ayuntamiento, 
correspondientes a ios ejercí.nos 
de 1924 a 1936, ambos inclusive, 
u tenor ele lu dispuesto en l<vs ar-
tíeulos 578 dei Esiaíwto JMIUÍÍCÍ-
pal, en su pai te vigíiuU> y 12^ á-A 
Reglamenio de Hacienda del mi» 
mo, se anuncia su éxpi^ieíón al 
público en la oficina de S<ícreia^ 
r ía , poi- espaeio de 15 días hábi-
les, durante ios cuale*» y ocho, días 
mas, podrán furmúlar a lucs mis-
mas los contribuyentes do tátts - i r 
mino munieipal los reparos y ub-
scrvacíunes que estimen pertincib 
tea, como requisito |i-»revio a la 
aprobación definitiva, en su día, 
por la Comisión Gestora Munici-
p a l 
Por Dios, España y su Uevolu-
ción Nacional-Sindicalista, 
j León, a 23 de octubre de 1939. 
I XAim de la Victor ia)—El Alcalde 
P A R Q U E R E G I O N A L C A N -
T A B R I C O 
L E O N 
Por el presente anuncio se ha-
ce saber que en est« parque dispo-
nernos para venia- de 3.470.500 
ki'ograinos de cubiertas de auip-
móvilcs en catado inútil , estando 
€n ei mismo a disposición do to 
do aquel que desee verlas hasta 
el día 15 de noviembr i , próximo, 
fecha en que se cierra el plazo de 
a-dmisión de pliegos correipon-
dicntes a este concurso. 
Los concursantes deberán remi 
tir pliego de compra especifican-
do precio por k i lo en seb^c cerra; 
do y lacrado dirigido al Jefe dei 
Parque. 
E l importe d J esto anuncio j n -
scrtaJo por tres días en Ips día-
ríos de PROA de L-'ón "Diario 
ce L e ó n " , "Fa-ro de Vigo" f) 
. -Nocto do Casulla", VaUadohd. 
serán per cuenta del que se le ad^ 
¡ judiqne la citada partida. 
León, 20 d« octubre dd 1935.» 
A ñ o de la y i c t o r i a 
FAQINA SEXTA Jueves. 
E L M U N D O 
G r X X K T I > X 
¿Qué grácil palmera abanicó, acariciadora, la cima de «eU 
Jiüidú, magro, escuálido y soñador? Envidiamos 1* pluma di 
Stephen Zweig porque quisiéramo» trazar una biografía brevâ , 
nerviosa, de este discutido apóatol que ha vuelto a ocupar cf 
prime-r plano de la atención mundial. De tiempo lejano data 
nuestra curioaldad admirativa hacia el mahatma que lucha por 
galvanizar el espíritu de su» compatriota», nunca como ahoea 
jnecidos en el más indolente nirvana. La olrcunstancia de haber, 
reclñinado el partido nacionaliata indio la plena indepedenda, 
'nos brinda una oportunidad para hablar del hombre más diau 
cutido hoy día de todo el Imperio británico. 
Ignoro hasta que punto Ghandi es deaconoeide para el páK 
blíco. Posiblemente la mayoría de loa lectores tenga formado! 
uu concepto excesivamente limitado y juzgue a Ghandi como a 
jm visionario, nacido de las entrañas populares, en lucha coaví 
tra Inglaterra sin más armas que una fe ardiente y «1 apoyo! 
de gran número de sus connacionales. Seguramente se doscono^ 
ce que Ghandi ha estudiado en Oxford, posee una cultura arap 
piísima y oculta, bajo los amplios pliegues de su túnica, un eoh 
pírilu que ha conocido las grandezas y miserias de nuestra d* 
yltizacién. Nosotros entreveraos toda la enorme tragedia dd 
Ghandi en su retiro espiritual, en su apartamiento de la cul* 
tura occidental, en su vuelta al espíritu ancestral de lo» Va-
das, allí, entre su pueblo,- bajo el sol ardiente de la India, con 
sus pagodas, con sua cortejos sagrados, con toda la pompa bár-
bara y fastuosa, con sua branmhanes silenciosois, oca al perfuma 
fuerte y espeso de> la jungla. Y decimos todo esto, no para ha-
cer literatura, sino para hacer comprensiva toda la agitada vida 
del apóstol del nacionalismo indio, 
Ghandi ha vivido largo» años ,en Londres. Compartió su pan 
y sus inquietudes con loa jóvenes príncipes hindúes que Ingla-
terra atrae ü su capital para fascinarlos con sus riquezas, coa 
sus ĝoces,. con sus tentaciones. Conoció la época de la opulen-í 
cia previctoriana, alternó con müords y ladyes. Sintió el rumt«5 
de colmena do la mutitud enfebrecida de Pycadilll Circus, da 
Espsom, d© Werabley. Muchas bocas pintadas se le ofrecierais 
teivtadoras a él, estudiante soñador, en cualquiera de las caUa-» 
•juelas del Sobo. Supo de los esplendores de Bukingman Pafca-
ce y de las miserias de Whitechapel. 
Y de pronto, cuando todo hacía creer que Ghandi había akkr 
ganado para el Occidente; cuando los estudiantes que nacieron'' 
en las riberas del Ganges perdían su fe en las Universidadee yA 
fcu moral en brazos de encantadoras Armidas. el hombre eau 
cuálido rompe violentamente el maleficio y un día el TáraesJs 
partir a un joven silencioso, despojado ya de artificiosa vesti-
menta, camino de Bombay donde dará el primer grito de fea* 
surrección. 
El hombre europeo no comprende, no está capacitado paral 
comprender, toda la magnitud de la empresa qu« Ghandi h*i' 
cargado sobre sus débiles hombro®. La India es el verdadeirdl 
país de las almas perdidas. E l paria muele sus escasos granea 
de arroz, musita sus oraciones a la sombra de una pagoda. LM 
en ?tas-superiores, han perdido la fe en su» destinos y se ofrecen! 
fáciles a la dominación del Inglé» que llega fuerte, altivo, tqmel 
Construye carreteras y hospitale», que levanta en Bombay el 
hotel más suntuoso del mundo, que organiza cacerías del tigras 
que proporciona suero» contra la mordedura de la cobra. La la-' 
<lia vende lentamente su alma a cambio de ventaja» materiaieai* 
(Al palacio del Virrey acuden solícitos los principes a rendir piel* 
¡tesía al representante del gran Señor que vela en lejana isla1 
^ le envían magníficos automóviles de regalo. 
Pero, mientras los rajás hostigan al tigre, derrochan rlque-» 
zas y construj'en palacios de leyenda, 250 millones de indkxf 
continúan moliendo sus grano» de arroz, musitado sus orador; 
nes mientras en sus .almas germina un rencor sordo que no hacej 
explosión gracias al fatalismo e indolencia racialea. En oste ma* 
ioio tiene que actuar Ghandi. Pronto le siguen discípulos numa-
loscs. Predica la resistencia pasdva y cuando la autoridad bri-
tánica, coloca unas rejas entre sus ansias de apostolado patrk| 
y el ánimo encendido de eu» partidarios, Ghandi se niega a to-
ürar alimento alguno y el Virrey se ve obligado a dejarlo «a 
bertad por miedo a una insubordinación. La política inglesa ha 
Impuesto el consumo de alguno» alimento», pues Ghandi demosK 
¡Lrará prácticamente que el destino de un pueblo se debe cumplir, 
'tiguas promesas. Es necesario que lo» oficiales indios combatan! 
austera, frugalmente; y se alimenta con unos higo» y con leche 
'de cabra y su humilde túnica e» un deaafío a lo% tejido» do; 
ttíánchester y Lancanshire. Cuando la ébullidón crece y es lk| 
gada 1*hora de plantear el problema poUtioo. Ghandi exige ta'. 
Independencia de su país. ' 
Actualmente, Inglaterra, que necesita ante todo el apoyo de 
tms colonias, ha prometido al mahatma el cumplimiento de jeta-f 
¡contra Alemania al lado de "thoroies y "poüus" para denwfrj' 
ítrar la solidez del Imperio. 
Ghandi se ha negado de plano. Tiene ya la triste expertoo*; 
cia de las promesa» británica». También en 1914., cuerpo» cetri-; 
tíos, besados por un sol calcinante, dejaroaa sus osamenta» ei|j 
lYpres, en Arras, en él Camino fde las Damas, y U India aiguidí 
atada como antes al yugo. Por eso ahora, pide, primero la inde-
pendencia, y después el respeto absoluto hada la decisión que! 
adopte libremente el país, k 
En esa lucha tenaz entre el mahatma e Inglaterra, el revo-
lucionario indio lleva todas la» de perder. La India todavía ncí ; 
tstá lista pera su independencia. Hay millones de voluntades | 
anquilosadas que deben moverse a impulsos de un Ideal que Do*\ 
ida vía, no sienten. No existe todavía e sa minoría recto-' 
ya, indispensable para conducir los d e s t i n o s do nal; 
pueblo. Vegetan todavía mi l lones da seres s i n ooo-| 
¡Ciencia de su importancia, sin vocación histórica, preludie 4BH| 
fii;. pe usable á» toda resurrección. Coa toda seguridad pues, podaf 
faaos afirmar que nuevos cuerpos enjutos ss hundirán en el ba-
rro de las trincheras europea» en una lucha que no sienten,' 
ique no pueden comprender. Inglaterra seguirá prodigando su^! 
promesas y los navios británicos cargarán carne de cañón ee(; 
ÍSombay y en Calcuta. 
Pero algún día, por inmutable ley histórica, el Imperio más 
•gigantesco de le tierra se percatará que, como la estatua b&ÜV 
jCa, tiene les pies de barro y que ha sonado la hora del desmo-
ronamiento y entonce» la India en pie proclamará su deciróón 
de vivir libremente conforme a su» costumbres, le Jo», muy le-' 
jos, del europeo decadente. 
Entoncea, en el palacio de Delhy, e! antiguo estudiante de 
Oxford, tendrá una estatua de mármol. De pie y con su Juúoff} 
'A su lado una cabra y unos higos, símbolo de austeridad. 
¡Con menos se reconquistan los Imperios! 
Jesñs Ilnarte 
EL TIGRE DE SGHNAPli 
con 
LAMA 
El Ministro de Obras Públicas, inaugura erv 
Bilbao el Puente del Generalísimo F R A N C O 
La cosecha del aceite en Tortosa, se eleva 
C U A T 
a 
millones de quintales métricos 
Bilbao, a ^ . — E ' ministro di 
Obras Públicas. &eñ0t Peña, llegd 
* esta ciudad a las nueve y me-
dia de la mañana. En la estación 
del Cristo, esperaban todas las 
autoridades de Vizcaya. 
D&sda la estación se dirigió el 
Ministro al hotel, donde estuvo 
más de una horai, examinando 
con el alcalde ios planos de las 
obras emprendidas por el Ayun-
tamiento bilbaíno a partir de «n 
liberación. Después marchó a ]a 
estación subterránea del ferroca-
rril eléctrico d© Portugalete, den 
de examinó las instalaciones. 
Por último visitó las obras de 
ensanche y enlace de éste con lll 
carretera» de Santander, cuya an 
chura ha sido ampliada. 
A las doc« de la mañana cerró 
todo el- comercio para sumarse a 
los actos dd día y a esta hora co 
menzó el de la inauguración del 
puente del Generalísimo. Además 
del ministro y autoridades, asis-s 
t« el jefe de la 5 / Región Mili-
tar general López Pinto. 
A pesar de la lluvia, millares 
d« personas presenciaron la ce-
remonia, que comenzó con- la l ^ 
tura, por «1 alcalde, señor Oriol, 
de un amplísimo informe sobre 
las obras realizadas por el Ayun 
tamicnto bilbaíno hasta el mo-
mento actual. Hl Ministro pro 
nuncó unag palabras de elogio 
para esta l'abor y el arcipreste de 
Bilbao bendijo las obras del pucu 
da en 1908, en que se recogieron 
seis millones. El año pasado, lo» 
rojos .sólo obtuvieron una cose-
cha de millón y medio 
Los datos d« la actual tempo-
rada, han sido calculados en or 
den ai fruto aprovechable, y» 
que hay un elevado porcentaje 
de aceituna quo se ha perdido 
por diversas plagas. 
ÉL NUEVO DIRECTOR 
DE TRANSPORTES 
Madrid, 25.—Ha sido nom-
brado Director General de Trans 
portes del Ministerio del Ejér-
cito, •&! coronel de Ingenieros don 
Luis del Barrio. 
REUNION DE LA ACA-
DEMIA DE CIENCIAS 
MORALES 
Madrid, 25 .—La Academia de 





reunión semanal «s 
organización de un 
especial homenaje solemne a 1» 
memoria dei sus individuos caí-
dos por Dios y por España. St 
colocará ©n el recinto académico 
una lápida que perpetúe la me-
moria de dichos mártires, don 
ftlvaro López Núñez, don Raml 
ro de Maetzu y don Regino Blan 
co Sánchez, consagrándose una 
página de honor en la publica-
ción corporativa. 
Se realizó también un detenido 
estudio preliminar d& la próxima 
convocatoria del concurso sobre 
temas de alto interés para el fo-
mento de las ciencias qu& cultiva 
la corporación. E l señor Garcón 
Marín disertó sobre el tema "Paa 
totes morales de nuestra refor-
ma social" 4 
<rGIRGULAR 
antef és para 
preduciores 





A .partir d© ©sta 
los productorea de 
cantidad declarada 
nibl-e para la venta 
a cien quintales métrioos ¿ 
rán hao-er entrega, antes del pró 
ximo día diez de noviembro, de 
la totalidad d« sus existencias 
las cuales s* harán eíectWaá M 
precio del mes de noviembre. 
Las cantidades no entregadas 
antes de dicho día se pagarán 
a precio iniciar de tasa. 
León, 25 de octubre de 19;^ 
—Año de la Victoria.—iP, A. Hl 
Jefe Provineiail. 
A íin de distribuir el azúcar 
correspondiente al cupo del mê  
actual y con objeto de que dicho 
articulo llegue a todos ioa veci-
nos de León, se ban de seguir las 
siguieutet} indicaciones: 
Priniéko: i¿e presentarán loa ca 
bezaa de famma o personas por; 
ellos desiguauas, provistos de la 
te. El Ministro cortó inmediata, - cédula personal corriente de. 
para la ais 
azúcar en esta capita 
üuarto: Loa que vivan en pen-
siones, carecerán de derecko para, 
proveerse de azúcar, ya que se. 
MOLINOS DE VIENTO 
Apasionante lema de amor 7 
veutud. 
mente la cinta y el alcalde mani 
obró en la caseta de mandos, po^ 
¡niendo el puente en disposición 
de ser atravesado, lo que hicieron 
el ministro y sus acompañantes.: 
i A continuación se dirigió la 
cpmitva a la calle de Carlos de 
Haya, donde se descubrió la ^ 
pida que dará dicho nombre a e* 
ta importante calle. 
Seguidamente marchó el miníf 
tro al puerto exterior, regresan^ 
do inmediatamente a l-a* Are-i 
-ñas, almorzando en el Club Ma 
rítimo. 
A las cuatro de lai tarde ínau-» 
guró el ministro el monumento 
&1 señor Churruca. creador d«l 
puerto bilbaíno. 
Terminado el acto, el ministro 
y acompañantes regresaron ^ la 
capital. 
MAGNIFICA COSECHÓ 
DE ACEITE EN 
$ TORTOSA 
Tortosa. 25.—-Cuatro millones 
de quintales métricos de aceite «• 
rán recogido» en la actual cose-
cha. 
Esta cantidad sólo fué supero-
aquei, en iua oíicinaa de esta De^ 
flegación, Avenida de los Conde§ 
íSagasta, 4, ios días que se in-, 
aieau ai imai para cado uno de 
los dismtus, de lü a 1 y mediA, 
.por la mañana, y de 3 y media 
^asta ia^ emuo, por la tardé, don-
de se les proveerá de un vale QfiH 
ful que aa presentarán en el eo-s 
nier^io que se ucsignará, donde» 
previo el (pago de 2,y5 pesetas, se 
'acilitarán kilo y medio de 
Segundo : Las i'amiiias cuyo Jê  
fe o cabera de las mismas esté au-, 
^ente, presentarán ia cédula de la 
persona más caracterizada de 1» 
iiii&ma, debidamente avalada por 
nna casa de garantía o persona 
de solvencia reconocida. 
Tercero: Los eiupieaaoa n obre, 
ros que por llevar cu León menoa 
de un año de residencia, carezcan 
de la eéduia que loa aeredi'i/e co-
mo vecinus de esta ciudad, presea 
tarán una mauiíestación escrita 
del Jeíe de la (Jasa comercial q 
empresa donde prestan sua servi-
cios. Igual requisiiu se exigirá a 
ios funcionarios púbjicos que se 
encuentren eu idénticas eondicio-
nes. 
TODA ALEMANIA, COMO UN SOLO 
HOMBRE, DETRAS DE SU íUIMR 
Apasionante lema de amor y ju-
ventud 
(Comentarios alemanes) 
Berlín, ^5.—-En los circuU» 
políticos de Berlín, se califica el 
discurso del ministro de Asuntos 
Exteriores. Vgn Ribetropp, de 
punto final de la historia diplo-
mática, precursora de Ja guerra 
más absurda, que habrá presen 
dado la Humanidad. 
Se desprende del discurso, el 
deseo de someter al juicio del 
mundo ioa hechos reaks que han 
precedido a la guerra, para evita* 
como en 1914» que las potencias 
occideutalei oculten t 'a opinión 
las verdaderas causas del coníht 
to. aparte de la exposición de lo* 
hechos, de ios que se desprende 
que Inglaterra ha venido preparan 
¿o sistemáticamente la guerra ,ea 
cuanto vió que Alemana iba re 
cobrando su poderío Inglaterra 
predicó el pacifismo, nnentias 
que ninguna potencia se atrevía 
a oponerse a la hegemonía britá-, 
cica-
Inglaterra no entró «o guerra, 
ni por Austria ni por Checoeslo, 
vaquia, sino que fué a Munich 
con objeto de ganar tiempo para 
en rearme y provocó la guern 
con motivo del conflicto germa-
no polaco, porque se creía suh-
cientcmente^ preparada para esu 
lucha decisiva. Esta preparación 
sistemática para la guerra contra 
Alemania, tenía forzos-amentt 
que conducir a que fueran recha-
zadas las generosas proposiciones 
alemanas de paz. 
Que Inglaterra en el fondo no 
tiene interés en negociar, lo de-
muestra claramente el contenido 
y carácter del último discurso de 
Chamberlain, Habri interesado 
»l mundo saber que el mismo Da* 
ladier, que boy inducido por In-
glaterra lleva a m país a h gus 
rra contra Alemania, íué derriba 
do hace algunos años, por los 
"chauvinistas" franco - ingieses, 
porque uaDa;ab«* en favor dt. 
una inteligencia iranco.aiemanaw 
ílibbeiiUup, subraya nueva-
mente el absurdo de qus lngi«u 
t/erra, ieprocüe a iA.l6ina.niia 1* 
.intención de damiinar ai muadoi, 
•cuando ella, ha exbendido su be-
igemoaía por las oinoo partes dosl 
mismo. ¿Gon qu4 derecho pu^-
de kigiaterra Inlerpi-eLac-fca 
paración de la injusticia de Ver, 
Miles, como incumpUmienta de 
la palabra dada, cuando ella mis 
ma, no ha hecho honor « ia pro 
¡masa que hizo £ Italia, Arabia 
y JMS itístadi&s UnidQis duran.'l.s 
i» última gLerra? 
34 ©1 mundo i:&alm<mte esp'é-
raba, un nueve gesto pacifico 
d© parte da Alemania como as( 
ÍO propalaM «i *>erviclo <ie pro-
paganda inglese, habrá oompren 
dido hoy que Aiemania después 
d¿i úliimo disourao d» Chamber 
lain, ha optado po<r ,no dojar la 
decis-ión de lm arma/a. Inglate-
rra ba echado el guante. Alema 
nia lo ha recogido. En eaU sea 
tido se puede interpretar este úJ 
timo discurso, de un miembro 
del gabinete dej Relch. práctica-
mente, tomo una definitiva 
dl^ración de guerra a Inglat/e-
rra. 
E l pueblo aleanán, que com-
prende y aprueba todo« los do-
talle* de este procedo histórico 
se encuentra cemo un »nlo hota 
brs detrá» do su Führer. Lleva-
rá esta guerra con una fuorta y 
un ímpetu que s^prummente ha 
de sorprender a los beli(d«ta« ln 
gloses y hará vwrilar loa funda 
meatos deJ Impeirio Británico. 
LAZAR 
facilita a los dueños de las mis-
mas, la cantidad que pyecásan pa 
ra tales atenciones. 
La entrega de vales se hará por, 
el siguiente orden: Día 26, a 10a 
habitantes del (primer distrito-^-» 
^uyas calles y plazas publicamos 
a continuación—; día 27, s los del 
Begundo—que publicaremos ma^ 
ííaua—; dxa 2b, tercer distrito j 
día 30, cuarto distrito, y así suce-
eivamente, hasta completar todos 
los sectores y distritos de ia capi-
Jtal. 
L s artículos se obtendrán me-
dia ue el pago do su precio, pre-
cisamente en el comercio que se 
¡maique en el vale. 
íáe encarece a todos que para ¡ 
facilitar e&te reparto, se absten^ ¡ 
gan de enviar a estas oíicinas nu \ 
üos u otras personas que no pue- [ 
dan facilitar los datos que pudie- ? 
ran pediXóoies, porque retrasaría I 
la entrega, con perjuicio para to- : 
dos, advirtiendo que mientras no i 
se concluya la entrega de los va- i 
les, no se dará comienzo a la ven- I 
ta, anunciándose •previamente en ! 
1§ prensa. I 
Asimismo se ruega al público, i 
que con objeto de que el trabajo; ' 
que actualmente se está llevando: \ 
a cabo para la confección de las. | 
cartillas de racionamiento, no su- J 
fra retrasos que redundan en per j 
juicio de todos, se abstengan d» i 
acudir con peticiones de artículo* 
tales como aceite, azúcar, etc., cvu ' 
yo racionamiento se está efectúan 
da 
x x x * 
C A L L E S ¥ P L A Z A S Q U E COML 
S'EBNDS E L PEIMEE DIS-
TRITO 
Berna, Calle de San Pedro, 
Puerta Obispo, Calle de San Lo, 
renzo. Travesía del Pontón, Ria, 
conada de San Lorenzo, Plaza de 
íáan Lorenzo, La Presa, PálaÉe, 
ra. Carretera de los Cubos, Corra, 
ióa de Santa Marina, Huergas, 
Huertas, Medio, Carreras, Pera-
les, Diagonal de Mariano Aiu 
drés, Mariano Andrés, Plaza de la 
Catedral, Daoiz y Velarde (antes 
Pablo Piórez), Guzmán el La.i o, 
¡Vrillapérez, Plaza del Vizconde, 
San Pelayo, Convento, Santa i'ía-
j riña, San Mames, Las Ventas, 
* .Travesía de las Ventas calle E,, 
i Cerrada ídem, Las Escuelas ideiüj-
Los Tapiales ídem. La Cv,rc$ 
idem, Valdelamorá de Arriba, 
I iValdelamora de Abajo, Eras de la 
? Granja, Hospital, Valle de las 
j Fuentes, Carretera de Kay&, 
Confeccionadas las anterio-
res notas, se nos oemunica peí 
la Delegación Provincial d» 
Abastos, que hecho un cálculfi 
detenido del número t\?Tox\mA 
do de los cabezas de familia 
que han de recoger ios vales» 
se ha acordado señalar DOS 
DIAS par a cada Distrito du. 
rante los cuales se podrán rê  
coger didioa vales en las ho-
ras ya señaladas. 
E n consecuencia HOY y MA 
RANA no deberán ir a recogel: 
rus vales más que los habitaai*. 
.tes del primer distrito cuya*, 
caües y plazas figura» 
relación que antecede. 
m 
Madrid, 25—En el despacho 
qne el Ministro úvk Ejército, Ge-
nera^ Várela, La tenido con ü. ü 
el Jefe del Lslado, ei Caudiii« ha 
firmado el si^uienu decreto. 
4*iiin ia historia militar contem-
poránea, adquirió por sua lieclioi 
uu singulsr y destacadísimo reüe 
ve la figura del dtíncral Sanjur-
jo, que ea los campos da bataiii 
de Africa lograra todos sus aseen 
sos por méritos de guerra, man-
dara como General en jefe l^s 
fuerzas de c<peracion«a en aqi5¿i 
teíritorio. realizando además en 
él una b-bor pacificadora y coló 
nizadora de insuperable maestría 
diiectiva y que obtuviera por *u 
valor abnegaüo, por el despren-
dimiento constante de su vida en 
los más duroe y diiíciles trances 
de aquella^ campañas, la Gran 
Cruz Laureada de San Fernando. 
La hoja de servicios del glorio-
so soldado, tiene para todo el que 
viste el uniforme militar las ca-
racterísticas ejemplares de una 
suprema lección de patriotismo y 
austeridad castrense, de sencilla 
y noble- conducta hercaca J 
£>ueds señalar como símbolo a ^ 
contemplación admirativa, »0 &j 
lo da ios profesionales, ^ 
paña entera, que le vió iuciiíu ^ 
•desinteresadamente por e^a'cu^ 
zars» después para salv5v!50/i fi gesto de plena respousabiüdau^ 
morir cuando acudía en reUtl ^ 
afán de lograrlo. Justo * 
quien con su vida y su niueu . 
lea sentimientos acsPlc J^óTI 
•preciadísimos servic : P.1 ^ 
su Patria, como homenaje -jf 
memoria, se le eleve a la ^ -
jerarquía del Ejército. 
Por lo que dispongo: 
Artículo único.—Se conceo ^ 
empleo de Capitán ^eIie^ óo& 
Ejército al Teniente Geneia' ^ 
Josó Sanjurjo Sacanell, con m . 
tigüedad de 20 de julio 
fecha de su gloriosa mufrtre'^.tei 
Así lo dispongo por el P^y ^ 
decreto, dado en Madrid 8 ~vic., 
octubre de 1939. Año d e ^ $ 
toria.—Francisco ^r8nc,0,1?in.iqU» 
nistro del Ejército, José r-
Várela", 
